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 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב  *
 הביא ףנע ידבועל הדות .רקחמה ןומימב העויס לע ימואלה חוטיבה לש םירקחמה ןרקל הדומ רבחמה
 רב ילוש 'בגו רואירפ הקבר 'בגל הדות .הז רקחמל ונייארתהש ימואל חוטיבל דסומב םוקיש ףגאו
 סיסבב דמועה רקחמה ח"ודב םיקרפ תביתכב ןתופתוש לע ימואל חוטיבל דסומב ןונכתהו רקחמה להניממ
.ימואל חוטיבל דסומה תדמע תא חרכהב ףקשמ וניא רמאמה ןכות .הז רמאמ
 :לארשיב הביא יעגפנ
עויסו לופיט תשגהב םירגתא
*יאני ירוא
 יעגפנל רושקה לכב ,תחאכ תיתכלממו תירוביצ ,הבר תושיגר תמייק לארשיב
 יעגפנב לופיטהו עויסה תוינידמב דקמתמ הז רמאמ .םהב לופיטלו הביא תולועפ
.לארשיב ךכ םשל ודעונש תוינכתבו הביא
 יתוריש לש םדיקפת תא ןחוב ןושארה קלחה .םיקלח העברא הז רמאמב
 תואיצמה תא גיצמ ינשה קלחה .תונוסא יעגפנב לופיטב לארשיבו םלועב החוור
 תולועפב ועגפנש ימל חתפתהש הנעמה תאו הביאה תועיגפ םוחתב תילארשיה
 הביא תולועפב םיעגפנה ינייפאמב לחש יונישה תא ןחוב ישילשה קלחה .הלא
 תרזגנ אוה יעיברה קלחה .הלא םיעגפנ םינייפאמה םיכרצבו תונורחאה םינשב
 תועמשמ תולעב ,תורחבנ תויגוס רסירתכ גיצמ אוה .ול ומדקש םיקרפה לש
 םהיתוחפשמו הביא יעגפנל עויסו לופיט תשגהל תורושקה ,תיטקרפו תיטרואית
 עויסב  ,לופיטב  םייזכרמ  םירגתא  תגצהב  אופא  דקמתמ  הז  רמאמ  .ץראב
.םויכ לארשיב םהיתוחפשמו הביא יעגפנ םוקישבו
 יעוצקמהו ירוביצה ןיינעה תא שדחמ ולעה תרבוגה ןתרמוחו רורטה תולועפ יוביר
 דרוי אל אשונה .םהב לופיטהו עויסה תוינידמלו הביאה תולועפ יעגפנל סחייתמה
 ,העפותב דקמתמ הז רמאמ .הבר תושיגרב לפוטמו בל תמושתל הכוז ,םויה רדסמ
 .לארשיב הביא תולועפ יעגפנב םילפטמש ימ ינפב בצינה רגתאבו התרמחהב
 תדקמתמו ישיאה םרופיס תא תרפסמ תרושקתה .םיעגפנל תמרוג הביא תלועפ לכ
 ולכשש םיריאשו תונמלא ,םימותי ,םיכנ םיבצינ םהינפב םישקה םירגתאבו םיכרצב
 ,באכה לע לקהל ,רשפאש המכ דע עייסל םירומא תויושרהו רוביצה .םריקי תא
 םירישיה םיעגפנה לש םקלחב ולפנש רעצלו המגועל רוזמ עיצהלו לבסה לע תוצפל
.תוברועמה תוחפשמה לשו
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 ותחפשמ ,רישיה עגפנהמ בחרתמ לגעמה .םיעגפנ ילגעמב הכמ הביא תלועפ לכ
 ,עגפנה רג הבש וא ,עוריאה עריא הב הנוכשה ,םינכש ,םירבח ,תבחרומהו תיניערגה
 תללוחמש המוארטהמ טלמנ אל שיא .הלוכ הנידמב ,הרבחב הלכו רתוי הבחרה הליהקה
 תא תוארל ןתינ .הלא תולועפ לש תרבטצמה תיתרבחה תועמשמהמו הביא תלועפ
.ןיפיקעב ימו ןירשימב ימ ,הביא תולועפ תעגפנכ הלוכ תילארשיה הרבחה
 איה ןהיתואצותו הביאה תולועפ םע דדומתהל הנידמהו הרבחה תוסנמ הב ךרדה
 אל םא .(1973 ,ןמטוגו יול) המע תודדומתהל דוסיו העפותב קבאמהמ דרפנ יתלב קלח
 לש םלבס תא ןתינש המכ דע ןיטקהל יואר ,רורטה תולועפ תא ןיטולחל עונמל ןתינ
 לש םהיכרוצל שיגר ץראב רוביצהש ןכל הארנ .הלא תולועפמ האצותכ ועגפנש ימ
 וזכ הלועפב עגפיהל לולע בשות לכש ששחה .םתחוורל גאודו הביאה תולועפ יעגפנ
 יכרוצל םיבושק תויהל רוביצה לעו תיטילופה תכרעמה לעש השוחתה לע ףיסומ קר
.םלבסו םבאכ ,םרעצ לע לקהל ,ןתינש המכ דע ,תוסנלו םיעגפנה
 םוחתב ברעמב תרחא הנידמ לכמ רתוי רישע ןויסינ שי לארשילש הארנ םויכ
 הצוח  ויעגפנבו  רורטב  םייקה  ןיינעה  .ןהיתואצותו  הביא  תועיגפ  םע  תודדומתהה
 לופיטהו רורטה ךפה 11.9.2001־ב ןוטגנישוובו קרוי וינב הפקתמה רחאל .תולובג
 ושחרתהש רורט ישעמ .בר יעוצקמו ירוביצ ןיינע זכרמה םוחתל הביא תולועפ יעגפנב
 ןוכיתה חרזמב םיפסונ םידקומבו ןודנולב ,היסורב ,דרפסב ,(סינות) הבר'ג יאב ,ילאבב
 לארשיב הביא יעגפנב יתכלממה לופיטה ךרד יבגל םייקה ןיינעל ופיסוה קר ,ברעמבו
.םהיריאשלו םהיתוחפשמל ,םיעגפנל ןתינה עויסה ימוחתבו
 החוור  יתוריש  תוברועמב  הרצקב  ןד  ןושארה  קלחה  .םיקלח  העברא  רמאמב
 לש ירוטסיהה עקרה תא גיצמ ינשה קלחה .ןוסאו םוריח יבצמב יתרוסמה םדיקפתו
 תולועפמ םיעגפנל הדעייו הקקוח לארשי תנידמש םינעמהו ,לארשיב הביאה תולועפ
 הביאה תולועפ יעגפנ לש םינושה םינייפאמה תא גיצמ הז רמאמב ישילשה קלחה .הלא
 ואטיבש םיכרצה לע דמועו ,םהיתואצותו םיעוגיפה ורימחה תע תונורחאה םינשב
 יעגפנב לופיטה ךלהמב םירגתא רסירתכ גיצמ יעיברה קלחה .הלא םיעוריאב םיעגפנה
 אוה םירגתאהמ דחא לכ .הז םוחתב השענש ינושאר רקחממ ולעש יפכ הביאה תולועפ
 ,םיכנ :הביאה תולועפ יעגפנב לופיטה רופיש םשל תינוגראו תיעוצקמ הניחבל סיסב
 .תולוכש תוחפשמו תונמלא
 יעגפנ םוקישבו עויסב ,לופיטב םייזכרמ םירגתא תגצהב אופא דקמתמ הז רמאמ
 .היינשה ןונבל תמחלמ םרט בתכנ רמאמה .םויכ לארשיב םהיתוחפשמו הביאה תולועפ
 תועיגפל עגונה הז שיגרו בושח אשונב ןוידה תובישח תא התלעה ךא וז המחלמ
 .תיחרזאה הייסולכואב
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ןוסאו םוריח יבצמב םדיקפתו החוורה יתוריש תוברועמ .א
 יעוצקמו יטרואית ,יגשומ ןיינע לארשיבו םלועב םייק היה הנורחאל דע םא קפס
 םותב היה הז אשונב םיוסמ ןיינע .ןוסאו םוריח יבצמב החוורה יתוריש דיקפתב בר
 עבט תונוסאל סחייתהב יעוצקמה םויה רדס לע רתונ זאמו היינשה םלועה תמחלמ
 םיעגפנה תא תדקופה המוארטה אשונב רקיעב דקמתמ רקחמהשכ ,תוינומה תונואתלו
 ןיינע םייק .םמוקישבו םיעגפנה יכרוצב ךכמ תוחפו הלא תונוסא תובקעב הייסולכואהו
 וכרענ הז אשונב .הב לופיטהו היוטיב ,הרוקמ ,התועמשמ – תישפנה המוארטב בר
.הפנע תורפס החתפתהו םירקחמ
 תויעב  תומייק  ,העיגפ  תובקעב  תיזכרמ  היעבכ  תבשחנ  תישפנ  המוארטש  ףא
 ,תונורחאה םינשב .הז עוזעזל רבעמ תוברו תופסונ תוידוקפתו תויתחפשמ ,תוישיא
 ףיקמ לופיט תובישחב תשדוחמ הרכה הלחה ,םלועבו לארשיב םישק םיעוריא תובקעב
.םימייקה רקחמהו דועיתה תליחת םג המעו ,תונוסא יעגפנ יכרוצב רתוי
 Dumfries) דנלטוקסב יברקול הרייעה לעמ 1988 רבמצדב םא־ןאפ סוטמב ץוציפה
 וטילבה ,ויתובקעב השחרתהש הידגרטהו (and Gallaway Regional Council, 1989
 תירפכה הליהקלו םיפסנה תוחפשמל עויסבו תונגראתהב החוור יתוריש לש םדיקפת תא
 ונפה םיימוקמ םיתורישל רבעמ .הרייעה חטשב ותליפנו סוטמה ץוציפ לשב העגפנש
 תרדס רחאל .םיעגפנב לופיטל יעוצקמ םדא חוכו ףסכ יבאשמ םיירטנולוו םינוגרא
 תוארוה יטירבה םינפה דרשמ םסרפ דנלריא ןופצב רקיעבו הילגנאב םישק םיעוריא
 .החוור ידבוע םיבלושמ ןזכרמב (Home Office, 1992) ןוסאו םוריח יבצמב לופיטל
 (American Red Cross, 1993) ןוסאב לופיטל תויחנה ןיכה הקירמאב םודאה בלצה םג
 םיבדנתמ םה םא ןיב םייעוצקמ םידבועל דיקפת ןהבו ,ןמז קרפ לכ זאמ תונכדעתמה
 ונתנש לופיטה תא חתינו דעית (Newburn, 1993, 1994) ןרובוינ .ןוגראה יריכש וא
 םרפס .הילגנא ,ורובסליהב לגרודכה ןוידטצאב עריאש ןוסאה רחאל םיילאיצוס םידבוע
 רבצש עדיה טעמ תא םכסל הסנמ (Streeter & Murty, 1996) יטרומו רטירטס לש
 .תירבה תוצראב ןוסא יבצמב לופיטב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
 םוריח  יבצמב  תילאיצוסה  הדובעה  דיקפתב  קסועה  רקחמה  בור  ,רבעבש  אלא
 Cherry) עבט תונוסאו (Rogge, 1996) יתביבס םוהיז יעגפנב לופיטב דקמתה ןוסאו
 & Cherry, 1996, 1997; Dodds & Nuehring, 1996; Dufka, 1988; Dyregrov et
 al., 1996; McCamish, 1997; Seroka et al., 1986; Sundet & Mermelstein, 1996;
 רוציקב ךא הרכזא (19 הרודהמ) תילאיצוס הדובעל הידפולקיצנאה .(Zakour, 1996
 םיעגפנבו הייסולכואב לופיטב תיתליהקהו תינטרפה תילאיצוסה הדובעה דיקפת תא
 יזכרמ םוקמ ספת אל ךא ,רכזוא רורט .(Webster, 1995) ויגוסל ןוסא תורק רחאל
.הז ןוידב
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 היעב  וז  וליאכ  "המוארט"  גשומב  דקמתהל  הרחב  תיעוצקמה  תורפסה  תיברמ
 םוחתב  רקיעב  חתפתה  עדיה  ,ןכאו  .םהיתוחפשמו  םיעגפנה  לש  תיזכרמו  תידבלב
 לופיטל  םייאופר  םיזכרמ  תונגראתהלו  תישפנ  המוארטל  סחייתמ  אוה  .תואירבה
 ןוימה  ירדח  דיל  "המוארט"  תוקלחמ  ומקוה  תונורחאה  םינשב  .תינפוג  המוארטב
 (Newhill, 1989) םילוח יתבב םיתווצ םיקינעמ ןכ .(Boes, 1997; Shahar, 1993)
 לארשיב תרושקתהש יפכ) "הדרח יעגפנ"ל ינטרפ לופיט ,םיילאיצוס םידבוע םהבו
 החוור יתווצ תוברועמ יבגל תמייק תדחוימ תוסחייתה .םהיתוחפשמלו (םתונכל הרחב
 םישישקל עויסו (Lystad, 1985) םישק םיעוריאל םידע ויה וא וסנתהש םידליב לופיטב
 .(Melick & Logue, 1986) וב ועגפנ וא ןוסאל םידע ויהש
 תרובעמ תוכפהתה ןוגכ תונוסא יעגפנל ןתינש יעוצקמה עויסה תא ודעית םירקחמ
 (Levine, 1996) יטיס המוהלקואב ץוציפה ,(Pijnenburg & Van Duin, 1990) םיעסונ
 .הביא יעגפנל סחיב תושיגרהו ןיינעה תא וריבגה תירבה תוצראב רורטה יעוריא .דועו
 ,םיעגפנ יוהיזו רותיא ,הלצההו ץוליחה תולועפ לע ובתכנ םיבר םירמאמ ,ליבקמב
 בורב .ויטעבו עוריאה רחאל ישפנ לופיט לבקל תוכזה ללוכ ,םיפסנה תוחפשמ תויוכז
 יתחפשמה לגעמל םגו עוריא לש םירישיה םיעגפנל ישפנ לופיט עצומ ברעמה תונידמ
 ,ול קוקז אוהש ןעטש ימ לכל הזכ לופיט עצוה םימואתה ילדגמ ןוסא רחאל .בורקה
 ואר) ול םייוארו לופיטל םיקקזנ םה יכ ושח זאמו ,תרושקתב ןוסאב ופצש ימ ללוכ
.(http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/familycallcenter/faq.htm
 תועגפיהב תדקמתמה (ב"סשת) לארבו רמש לש םתדובע תא ןייצל ןתינ ץראב
 יעגפנל םיקנעומה םינושה לופיטה יגוס תא ורקח (2005) דהלו בינ ,םחש .לארשיב
 לש םתוברועמ תא ףיקמ רנימס תרגסמב ונחב (2004) 'חאו סאיטא־רגו ,הביא תולועפ
 Yanay) ןימינבו יאני ,(2003 ,1993) יאני .הלא םיעגפנל עויסב םיירטנולוו םינוגרא
 יעגפנב לופיטה תוינידמ תא וקדב (Landau, 1997) ואדנלו (& Benjamin, 2005
 יבצמב תודדומתהה אשונ תא ורקח (2000) דהלו ןולייא .םהל ןתינה עויסה תאו הביא
 דקמתמה ,בר וניא יכ ףא ,רקחמ םג םייק .דועו םיינוחטיב םינוכיס ,תואדו יא ,ץחל
 ןפב דקמתמ ובור .ויטעבו ורבעש השקה עוריאה רחאל הביא יעגפנל ןתינה לופיטב
.(2004 ,ךיילבו ףפוקלג ,ןומולס) יטמוארט ,יגולוכיספה
 תוסחייתהב ףיקמו קימעמ רקחמ םייק םא קפס ,לארשיב הביאה יעוריא יוביר ףרח
 (2005) ץכ-לטו ןמרמיר לש םרקחמ .םהל םיעצומה םינעמהו םהיכרוצ ,רורט יעגפנל
 םינולעב רבצנ בר עדימ .הביא יעגפנ יפלכ לארשיו תירבה תוצרא תוינידמ תא הוושמ
 הז עדימ ךא ,םייטנוולר םייעוצקמ םינוגרא ירבח לשו תואירב יזכרמ לש םינועידיבו
 .םיברב רוא האור וניאו ימינפ ללכ ךרדב אוה
 ןרק ןומימב עצובש (2005 ,רבו רואירפ ,יאני) רקחמ יאצממ לע ססבתמ הז רמאמ
 קוחה .הז דסומב םימייקה םינותנ לע ךמתסמ אוהו ימואל חוטיבל דסומה לש םירקחמה
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 הביא יעגפנל גואדלו עייסל רומאה יתכלממה םרוגכ ימואל חוטיבל דסומה תא עבק
 ,םיישיא ,םיוולנ םיכרצל תוסחייתהבו ימוקיש ילופיט תוריש תשגהב ,תואלמג ןתמב
.(2003 ,הנידמה רקבמ ;1993 ,יאני) םהיתוחפשמו םיעגפנ לש
תילארשיה תואיצמב קרפ :הביא תולועפ .ב
 התואמצעו לארשי תנידמ לש התמקה .רתויו הנש האמ המויק לע קבאמב היוצמ לארשי
 םויק תמחלמב רבודמ .(2003 ,סירומ) םוי םויה ייחמ קלחל וכפהש םירגתא תופוצר
 םיתעל ךא אבצב אבצ םחלנ הב המחלמ וז םיתעל .לארשיב םעהו הרבחה לש תידימת
.(ך"שת-ח"שת אטרכ סלטא) הביא תולועפב יחרזאה ףרועה עגפנ הב המחול וז
 רקיעבו םינשה םע הלע ןרפסמ .הביאה תולועפ ףקיה רבג הנידמה תמקה זאמ
 תללכהו םיאניתשלפ םינוגרא לש םתושבגתה םע םישישה תונש לש היינשה תיצחמב
 רפסמ הלע ,הביאה תולועפ רובג םע .םימיה תשש תמחלמ תובקעב השדח הייסולכוא
 ןיא םויכ םגש הומת .(1998 ,1993 ,ימואל חוטיבל דסומה) םיפסנהו םיעוצפה ,םיעגפנה
 םיעגפנה רפסמלו הביאה תולועפ רפסמל סחיב םיכמסומו םימכסומ םייתכלממ םינותנ
 .וז היגוסל רע תויהל ארוקה לעו 1טעמב םינוש םינותנ םיגיצמ םינוש תורוקמ :ןהב
 תלפוטמה הייסולכואה םרקיעש ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ לע ךמתסמ הז רמאמ
 .ימואלה חוטיבה ידיב םויכ
 היתונש .םיבר םיחרזא ועגפנ ,הירחאלו (1949-1948) תואמצעה תמחלמ ךלהמב
 תושק ויה ןהיתואצותש ןויאדפו םיננתסמ תולועפב ונייפאתה הנידמה לש תונושארה
 הטקש (1966-1957) יניס עצבמ רחאלש רושעב .(1998 ,לט ;1996 ,סירומ) תורומחו
 עגפנ אל ןהב םינש ףא ויה הז רושעב .הביא תולועפ טעמ ךא הב ויהו תיסחי ץראה
 ,לארשי דגנ הביא תולועפ רבכ ויה (1967) םימיה תשש תמחלמ הצרפ םרט .םדא
 יכרדב ,לארשיב הביאה תולועפ ףקיהב תיתועמשמ היילע הלח וז המחלמ רחאלו
 םוי תמחלמ רחאל .(2005 ,בגש) ל"וחב םיילארשי םינקתמבו ,הנממו ץראל הפועת
 הנושארה  הדאפיתניאה  תליחת  דע  הביאה  תולועפ  לש  יסחיה  ןרפסמ  תחפ  רופיכ
 1994 םינשה .הביאה תולועפ ףקיהב תיתועמשמ היילעל םידע ונא 1988 תנשמ .(1988)
 עצבתה םינותנה דוביע .ימואל חוטיבל דסומבש "םיעוריא ץבוק"ב םרוקמ הז קרפב םיעיפומה םינותנה   1
 רקיעב הביא תולועפל סחיב עדימ רסוחל ששח הלעמ םינותנב ןויע .דבלב הלא םינותנ דוסי לע
 תולועפ דועית .ןוכדעו תשדוחמ הקידב ןועט םינותנה ןמ קלחש ןכו ,הנידמה לש תונושארה היתונשב
 ,ןוחטיבה דרשמ ,לארשי תרטשמ ,ל"הצ םהיניב םינוש םימרוג ידיב ליבקמב עצובמ הווהבו רבעב הביאה
 ידיב םיגצומה םינותנהשכ – דועו םינותיע תוכרעמ ,"םלצב" ,ע"שי תצעומ ןוגכ םינוגרא ,ץוחה דרשמ
 .(2004 ,טסוגואב 9 ,ץראה) האלמ המאתהב דימת םניא הלא םימרוג
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 .תחפו ךלה ןרפסמשכ הביא תולועפ לש הובג רפסמב הליחתב ונייפאתה 2000 דע
 ,"הצקא לא תדאפיתניא" הנוכמה ,היינשה הדאפיתניאה הלחה 22000 רבמטפסב 28־ב
 היה אלש ,אישב הנייפאתה 2002 תנש .םיחרזאב תוינלטקו תובר תועיגפב האטבתהש
 הנש התואב .(םידמ ישבול םניאש) םיחרזא דגנ הביאה תולועפ לש ןרפסמב ,והומכ
.(2005 ,רבו רואירפ ,יאני) הביא תולועפב םיחרזא 300־ל בורק לארשיב ופסנ
 תנש דע ,ןתרמוח ףרח .עוריא לכב םיפסנה רפסמב םג תאטבתמ תועיגפה תרמוח
 םינשב .עוריא לכב םיעגפנ לש תיסחי טעומ רפסמב הביאה תולועפ ומייתסה 1972
 תועיגפ .םיגורהו םיעוצפ :םיעגפנ יובירב הביאה תולועפ בור ונייפאתה תונורחאה
 ,םירע  יזכרמב  םמצע  וצצופש  םידבאתמ  םילבחמ  ,םייטרפו  םיירוביצ  בכר  ילכב
 .רבעבמ תושקו תוינומה תועיגפל ומרג רודיבו יוליב ירתאב ,תוינק ירוזאב ,תודעסמב
 גוסל סחיב יוניש םג לח .שדח יפוא ושבל תונורחאה םינשב רורטה תולועפ ,ןכאו
.(2005 ,רבו רואירפ ,יאני) םהיכרוצלו םיעגפנל ,תועיגפה
קוחבש םינעמה
 יעגפנל  םילומגתה  קוחב  תונגועמ  לארשיב  הביאה  תולועפ  יעגפנ  לש  םהיתויוכז
 תא תיתועמשמ רפיש הז קוח .22.7.70 םויב תסנכב לבקתנש 1970-ל"שתה הביא
 ,תואמצעה תמחלמב ועגפנש םיחרזא םהיניב ,הביא יעגפנל ןכל םדוק ןתינש עויסה
 ילעב םישודיח ומע איבה קוחה .(1993 ,יאני) רבעב ןויאדפהו םיננתסמה תולועפב
 תילמרופ הרדגהב קוחה ישודיח םיאטבתמ ,ראשה ןיב .הלא םיעגפנל הבושח תועמשמ
 תלועפכ בשחנ עוריא הזיא תעבוקה "תרשאמ תושר" לש התמקהבו הביא תלועפ לש
 יכנל תורומשה תויוכז ןתואל םיאכזכ הביא יעגפנב ריכמ הז קוח ,וזכרמב .הביא
 קוחה .תונקתב ןקלח תא טרפמו הלא תויוכז רידגמ קוחה .תולוכש תוחפשמלו ל"הצ
 חוטיבל דסומה תועצמאב תורחא תוולנ תויוכזו םילומגתל יתכלממ ןומימ חיטבמ םג
 םיתעל ,םיישיאה םהיכרוצב לפטל יארחא עבקנ ימואלה חוטיבב םוקישה ףגא .ימואל
 אשונב ימואלה חוטיבה תוטלחה לע .םהיריאשו םהיתוחפשמ ,םיעגפנה לש ,םיינטרפה
 הדובעל ןידה תיב ינפב רערעל ןתינ םהיתויוכזו םיעגפנב לופיט אשונב ןכו תואלמג
 .(2002 ,ןוטיבו ץבעי)
 םילומגתה קוח רבע ,תולוכש תוחפשמלו ל"הצ יכנל תויוכזה ןוכדעל ליבקמב
 םיעגפנב לופיטה תא רפשל םתרטמש םינוכדעו םינוקית 1970-ל"שתה הביא יעגפנל
 יתרבח הנעמ עיצהל יתכלממ ץמאמ תואטבמ הלא תומגמ .םהיתויוכז תא ביחרהלו
 לש התליחת דעומ לע המכסה יאמ ,לשמל ,םג רזגנ (1 הרעה ואר) םיעגפנה תוריפסב המאתהה יא   2
 םוי הלחהש ועבקש ימ שיו ,התחיתפ ךיראת תא 28.9.00 ךיראתב םיאורה שי .היינשה הדאפיתניאה
 ,םיחטשבו לארשיב םיגורה קר םינומ כ"בשהו ל"הצ .םיעגפנ לש תונוש תוריפס ןאכמו ,ןכל םדוק
 ועגפנש םירזה םיחרזאה ןמ קלח ןכו ,ל"וחב םיעוגיפב םילארשי םיגורה םג הנומ ץוחה דרשמש דועב
.(םש ,ץראה) תוילארשי תורטמ דגנ תולועפב
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 םינשב ורימחהו וברש הביאה תולועפמ האצותכ ועגפנש ימ לש םהיכרוצל ףיקמו שיגר
 ימואלה חוטיבב הביא יעגפנ ףנעב םימולשתה ףקיה דמע 2004 תנשב .תונורחאה
 םוי לכב ח"ש ןוילימל בורק לש תיתכלממ האצקהב םיאטבתמה ח"ש ןוילימ 339 לע
 ,2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) םהב הכימתו םיעגפנב לופיטה ךרוצל הנידמה ביצקתמ
.(312
 עויסו לופיט תשגהב רגתאהו םיעגפנה ינייפאמ .ג
 הקיזה  ,םיעגפנה  ףקיה  םג  הנתשה  ומעו  םינשה  םע  רימחה  הביאה  תולועפ  יפוא
 םיירוביצ תומוקמב ,הרובחתה יווקב תושקה תועיגפה .דועו העיגפה תרמוח ,םהיניב
 לפיט 2005 תליחתב .רבעבמ תונוש םהיתונוכתש ,םיבר םיעגפנל ומרג םינוינקבו
 ועגפנ (703) םתיצחמכ .הביא תולועפב םיפסנ 1,485 יריאשב ימואל חוטיבל דסומה
.(303 ,2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) 2004-2001 םינשב
 ללוכ ,םידלי לש יסחיה םרפסמב תיתועמשמ היילע שי תונורחאה םינשב ,ןכאו
 ,םירגבתמה רפסמב היילע שי ,הביא תולועפב ופסנ ףא םקלחבו ועצפנש ,תוקונית
 רואירפ ,יאני) םינותנה חותינ .הלא תולועפב ועגפנש םישישקה רפסמב ףאו םירגובמה
 תוסחייתה םיבייחמ םיעגפנה ינייפאמ .םיעגפנ לש םישדח םינייפאמ הלעמ (2005 ,רבו
 העיגפ ףא םיתעלו דחי ועגפנש החפשמ ינב המכב רבודמ ,תישאר .תדחוימו השיגר
 ףוגב תוכשמתמו תורומח תועיגפל ומרג הביאה תולועפ ,תינש .תומלש תוחפשמב
 .תונוש הביא תולועפב םיימעפ ועגפנ םישנא 113 ,ףסונב .םהיריאשלו םיעגפנל שפנבו
 .(306 ,2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) םתומל היינשה העיגפה המרג םירקמ העבראב
 החפשמ ינב המכ ועגפנ םהב תיסחי םיבר םירקמ ויה הלא םישק םיעוריאב ,םנמאו
 (םירוה וא) הרוה ,תחא החפשמ ידלימ המכ ועגפנ םהב םירקמ ויה לשמל ךכ .דחי
 ,רפסה תיבל םתדכנ וא םדכנ תא ווילש אבס וא אתבס ,םהלש רתוי וא דחא דליו
 יטרפה בכרב וא סובוטואב הלבחב ועגפנו – תרחא הרטמ לכל וא אפור לצא רוקיבל
 םיבר םיעגפנ וריתוה תודעסמלו החמש תומלואל ונוויכש םידבאתמ םילבחמ .ועסנ וב
 וא םידלי) םירחא דועב םיבורק ופסנ םירקמה ןמ קלחב .תחא החפשמ ינב ברקב
 רקיעב ,תוגוזה רפסמב םג הלח היילע .עוריא ותואב םיכנ וכפהו ועצפנ (םירגובמ
 ףא םקלחבו ואשינ בורקמ הזש תוגוז םקלחב ,הביא תולועפב ועגפנש םיריעצ םירוה
 ירוביצ וא יטרפ בכרב ועסנש תעב ועגפנש ימב רבודמה .ךרה ליגב תוקוניתל םירוה
 .ש"ויאו לארשי ישיבכב
 וזב בור יפ לע) רורט תלועפב ולכש ,םמצעב םיכנ םהש הביא יעגפנ האמכ
 32 .הנושאר הברקב החפשמ ןב (תרחא הביא תלועפב םימעפ ךא ,םתוכנל המרגש
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 תולועפב ןב/תב ולכש הלאכ םיכנ 26 ,הביא תולועפב גוז ןב/תב ולכש הביא יכנ
 תולועפב תויחאו םיחא ולכש םיכנ 13 ,הביא תולועפב הרוה ולכש םיכנ 18 ,הביא
 רואירפ ,יאני) הביא תולועפב ןב/תב םגו גוז ןב/תב םג ולכש םיכנה ןמ 10 ,הביא
.(33-32 ,2005 ,רבו
 ןייפאל ןתינ םא קפס .לוכשהו העיגפה רבשמ :לופכ רבשמב םייוצמ הלא םיכנ
 החפשמ ןב דביא םג ותוכנל ףסונבש ,הביא הכנש רורב ךא ,וינממסו הזכ רבשמ
 .המיאתמו השיגר תוסחייתה םיבייחמה םישק הקוצמו באכ שח ,הביא תלועפב בורק
 רוזמ שי הלוכל םא קפסש העיגפ ,שפנבו ףוגב השק העיגפ םיריתומ הביאה ישעמ
 .ןמז ךרואל
 םילבקמה םיעגפנה תא קר ללוכ ימואל חוטיבל דסומהמ הביא ילומגת ילבקמ ץבוק
 וז המישרמ .ימואלה חוטיבב הביא יעגפנ תינכת תרגסמב תוריש וא הלמג לעופב
 ורתונש םירבגו םישנ 2,353־ב ימואל חוטיבל דסומה לפיט 2003 רבמצדב יכ הלוע
 ורתונש םידלי 37־ב ,םילוכש םירוה לש תוחפשמ 870־ב ,הביא תעיגפמ האצותכ םיכנ
 תונמלא וא םינמלא ורתונש גוז ינב 663־בו םהירוה ינש תא ולכשש רחאל םימותי
 ,םפגב ורתונ םהו םידלי ןיא 25־ל ,תונמלאהו םינמלאה ןיבמ .הביא תעיגפ רחאל
 םידלי שי םינמלאו תונמלא 386־לו ,תיבה קשמב םמע םיררוגתמה םידלי שי 252־ל
 ,יאני) הל םיינייפואה םיבר םיכרצ שי הצובק לכלש רורב .םמע םירג םניאו ורגבש
.(34 ,2005 ,רבו רואירפ
 ינותנ יפ לע .םישנ – םיזוחא 44־ו םירבג םה (םיזוחא 56) םבור ,םיכנה 2,353 ךותמ
 םיריעצו תוריעצ םה הביאה יעגפנ םיכנהמ (םיזוחא 26.2) עברכ ,ימואל חוטיבל דסומה
.(341 ,2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) 45 ליג לעמ םה םהמ עברו ,19 ליג דע
 הכנ לש יוקילה יפיעס רפסמש לככש ימואל חוטיבל דסומה אצמ םיכנל רשאב
 םיתעל םיאטבמה ,תוכנ יזוחא 100 איצוהל ,ולש תוכנה תגרד הלוע םג ךכ ,רתוי םיבר
 50־מ ההובג םתוכנ ,םיכנה ןמ (םיזוחא 20.9) תישימחכ .תורומח ךא תוטעומ תועיגפב
 .םיבר הלא םיכנ יכרוצש ןבומכ .רתויו תרכומ תיאופר תוכנ יזוחא 100־ל דעו ,םיזוחא
 .הממיה תועש בורב ףיקמ יוויללו עויסל קוקז םקלח
 הארמ תירקיעה תוכנה תוגלפתה ךא ,תוקל יפיעס המכמ םילבוס םיכנהמ קלח
 יוקיל .הביאה יכנמ עברכ םילבוס הנממ החיכשה העיגפה איה תירוטומוקול תוקל יכ
 תיבב ,הרדשה דומעב ,תלוגלוגב ,םיקרפבו תומצעב תועיגפ ותועמשמ ירוטומוקול
 םיבר םיכנ .תוישפנ תועפותמ םילבוס םיכנה ןמ (םיזוחא 21.6) תישימחכ .דועו הזחה
 דסומה) דועו הייאר ,העימש תויעבמ ,תושק תויווכ תובקעב תוקלצמ םג םילבוס
 .(305 ,2004 ,ימואל חוטיבל
 םג הביא יעגפנל תוכנ תעיבקל םינחבמה ץבוקל ףסונ 2000 רבוטקואמ לחה ,ןכאו
 ףוס  דע  .(Post Traumatic Stress Disorder) תיטמוארט טסופ תנומסתל סחייתמה ףיעס
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 תוכנ  ילעבכ  ונחבוא  םתיצחממ  רתוי  רשאכ  הביא  יעגפנ  184־ל  הז  יוקיל  עבקנ  2003  רבמצד
.(339 ,2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) .הז ףיעסב םיזוחא 9 דע לש
 ,היינש הביא תעיגפ לש םירקמ רפסמ ויה ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפ לע
 ןניא  הביאה  תועיגפש  הארנ  .רבעב  הביא  תלועפב  ועגפנ  רבכש  םישנאב  ,תרזוח
 .דועו וירוגמ םוקמ ,עגפנה לש ילכלכה עקרה תניחבמ הייסולכואב תיארקא תוקלחנ
 הביא יעגפנ תונורחאה םינשב תוראתמ ,תרושקתה התלעהש הלא רקיעב ,תויודעה
 .(2005 ,רבו רואירפ יאני) תילארשיה הרבחב תודימאה תוצובקה ןמ םניאש
 ,ץראה ידילי םה הביאה תולועפ יעגפנ םיכנה תיצחממ הלעמלש םיארמ םינותנה
 ,הביא יעגפנ םיכנה 2,506 ןיבמ .1969 תנש דע לארשיל ולע םיכנה ןמ עברכו
 לגב ונייהד ,1990 תנש רחאל ולע םתיצחממ הלעמלו ,1970 תנש רחאל ולע 355
 םהב לופיטהש "םישדח םילוע"כ םיבשחנ םקלחבו רבעשל תוצעומה תירבמ היילעה
 ברעב עריא הלא תועיגפ םיגדמה השקה הרקמה .תדחוימ תושיגר םיתעל בייחמ
 21 .ביבא לת ףוחב םוירניפלודב העפוהל ןיתמהש םיריעצ להק ברקב (1.6.01) תבש
 קר אל המהדתב רוביצה תא הכה אוה .עוריא ותואב ועצפנ 120־ו וגרהנ םיריעצ
 םבור ,רעונ ינב לש הצובקב היה רבודמש םושמ רקיעב אלא ,םיעגפנה רפסמ לשב
 ויה הלא רעונ ינבמ םיבר .דחי תולבל ושקיב רשא רבעשל תוצעומה תירבמ םילוע
 םג .ולדג הב תירוה־דח החפשמב םידיחי םידלי ויה םקלחבו ,םהירוהל םידיחי םידלי
 לש יסחיה םקלח טלוב םהב םיעגפנ ריתוה (26.10.2005) הרדחב קושב הביאה השעמ
.םישדח םילוע
 תורזענה תויסולכוא ברקב רתוי תושקו תובר תועיגפל ומרג הביאה תולועפש הארנ
 תא םילעמש ןכתיי ךכבו םיקוושב תוינק םיעצבמש ימ ברקבו ,תירוביצה הרובחתב
 םילוע ,(רפס יתב ידימלת ללוכ) םידליש איה השוחתה .םהב העיגפל תורבתסהה
 םרועישמ ,רתוי תיסחי ,הביא תולועפב םיעגפנ – תושפנ תובורמ תוחפשמ ינב ,םישדח
 תורעשה תולעהל אלא הלא םירבדב ןיאו תדרפנ הקידב הנועט וז היגוס .הייסולכואב
 3.תיעוצקמ הניחב תובייחמה
 ךותמ .תוחפשמו םידיחי ,הביאה תולועפ יעגפנ לש םינייפאמהמ המכ וראות הכ דע
.רבעב הריכה אל לארשיש םיבכרומ םירגתא םילוע הז רואית
הביא תולועפ יעגפנ תוינגורטה
 ןודנ הז קלחב .םירז םידבועבו םירייתב ,םיברעב םג תיארקא תועגופ הביא תולועפ
.הלא תויסולכוא ברקמ הביאה תולועפ יעגפנ לש ישיאה םדמעמב
 תושקה תועיגפה לש ןכלהמב תונותיעב ולעש םירבד איבהל יואר ,הז רמאמ לש וניינעמ הז ןיאש ףא  3
 תונברוק :ותרתוכש רמאמב אצי םילשוריב ריעה לכ ןומוקמה .תימוקמה תונותיעב רקיעבו ,הייסולכואב
 ופקיש םירבדהש חינהל ריבס .הביאה תולועפב םיעגפנה ינייפאמ לע דמעש .(7.12.2001) יתרבחה רעפה
.העש התואב להקה תעד תא
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םירז םידבועו םיריית םהש הביא תולועפ יעגפנ
 ועצפנ הלא םירזמ קלח .םירז םידבוע םג ךכו לארשיב הביא תולועפב ועגפנ םיריית
 תעב הינמורמ םילעופ ינש וגרהנ 10.5.01 ךיראתב ,לשמל ךכ .םתדובע תעב ופסנ וא
 ןושאר םויב .הדובע יעגפנכ םיבשחנ םה .העוצרה לובגב םיפוסיכ דיל רדג תיינב
 תורז תודבוע יתש םהמ ,םיעסונ העשת ןורימ תמוצב סובוטואב ץוציפב וגרהנ 4.7.2002
 השק העיגפ .הפוספס ילילגה רפכב וררוגתהו ודבעש םישישקב תולפטמ ,םיניפיליפהמ
 הוונ בוחר םחתמב םיבר תעיצפלו גרהל םרג זע ץוציפשכ 17.7.02 ךיראתב התיה םירזב
 ותואב ועריא תופסונ תועיגפ .םיבר םירז םידבוע תסלכאמה הנוכש ,ביבא לתב ןנאש
 בושו ,םירזו םילארשי םהיניב ,תורשע ועצפנו 23 וגרהנ זא ,5.1.03 ךיראתב םוקמ
 םוקיש  ,לופיטל  םיאכזו  ,קוח  יפ  לע  הביא  יעגפנכ  םיבשחנ  םלוכ  .11.7.2004־ב
.ימואלה חוטיבה תואלמגלו
 לארשיל וסנכנש םירז לע םג תולח הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח תויוכז
 םיניילצ  ,םיריית  ג"בתנב  ועגפנ  1972  תנשב  רבכ  .הביא  תלועפב  ועגפנו  קוחכ
 רדעיהב .(30.5.72) וטומקוא וזוק ינפיה הב ףתתשהש םילבחמ תפקתהב ,וקיר וטרופמ
 השיגר התיה םיעגפנ לש וז הצובקל ימואלה חוטיבה תוסחייתה ,ץראב עדומו בורק
 .הפיקמו
 עגפנו ץראל סנכנש ימ לכ תא רידגה הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 ימ םג הז רדסהב םילולכ ,תואיצמב .ףסכבו ןיעב תואלמגל יאכזכ הביא תלועפב
 בושו גפ םתקסעה ןוישיר ,הרשאל רבעמ הכראתה םתוהש ךא ,קוחכ ץראל וסנכנש
 לכהו ,ףיקמ עויסו לופיט ונתינ הלא םירז םידבועל םג .ץראב תוהשל םיאשר םה ןיא
 ,םילארשי אל הביא יעגפנ םיביצמ דחוימ רגתא .םתעיגפ בקע לרוגה תופתוש לשב
 תוסחייתהה ,ועיגישכל .הצרא םקיעזהלו םיבורק וא החפשמ ינב רתאל שי םהיבגל
 תלוכי ,בשק ,תדחוימ תושיגר תשרוד םהיתושקבלו םהיכרוצל ,םיעגפנה תוחפשמל
 סחיב לשמל ךכ .תרושקתו הפש יישק ףרח ,דעומבו ,הלאכ תוינפל תונעיהל תוכמסו
 רתאל ידכ תובר תולועפ עצבל ךרוצ שי ,הביא תלועפב םיעגפנה ,םירז םידבועל
.םתטימ דיל החפשמ ןב תואצמיהו הפיצר תרושקת רשפאלו חיטבהל ,םיבורק
 ןוצרה לשב ןה ,רתוי וא החפשמ ינב ינש לש םתאבה ןממל תושקבמה תוחפשמ שי
 עוצפה תטימ דיל םתוהש תעב תודידב שוחל אל ןוצרה לשב ןהו דועיסה לטנב לקהל
 דסומה לש םוקישה ףגא ידיב יוצמ וזכ היינפל תונעיהל םאה תעדה לוקיש .ץראב
 םיבורק תאבהב רבצנש ברה ןויסינהו ,ויכרצ ,עגפנה תרכה לע ססבתמו ימואל חוטיבל
.לארשיב םחוריאו החפשמ ינבו
 םיתעלו ץראב ראשיהל רז אוהש עגפנ שקבמ םיתעל ,יאופרה לופיטה םות רחאל
 תא ררבל שי רזה דבועה הפסנ םהב םישק םירקמב .ואצומ ץראל בושל הצור אוה
 המוד היעב .ותדלומב וא ץראב ןורחא דובכ ול חיטבהל ידכ הרובקה יגהונ תאו ותד
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 הביא תלועפב החפשמ ןב ודביאש םישדח םילוע רקיעב ,םילארשיל סחיב םג תמייק
 .אב הנממ הליהקב ,אצומה ץראב ורבוקל תשקבמ החפשמהש וא ,ידוהי וניא אוהו
 החפשמה תויפיצ ,םינוש תולבא יגהנמב םירושקה תוברת יסופד תנבה ךכל םירושק
 תושקבל תונעיהל תורשפא םיבייחמ הלא לכ .דועו הפשה תנבה ,עגפנה תא תבבוסה
 .םהיתוחפשמו םיעגפנ דצמ תוגירח םיתעלו תונוש
 יאופרה םוקישה ,יאופרה לופיטהו זופשאה תואצוה לכ תא ללוכ םירזב לופיטה
 חוטיבה עייסמ תאזל רבעמ ךא .קוחכ (רויד ,בכר) תובטהו תואלמג תקנעהו ,יעוצקמהו
 החפשמ יבורק תאבהבו רותיאב ,ל"וחב לארשי תויוגיצנ םע םואיתב ,רומאכ ,ימואלה
 תוטוז תללוכ הגאדה .ןאכ םתוהש תואצוהו הצרא םתסטה ללוכ ,עוצפה תא ודעסיש
 ועיגהש םיעגפנ םע רשקה לע תושקמ הפש תויעב .'דכו םוגרת ,תועסה ,תורשאכ
 םירבודש ,הקירפאמו קוחרה חרזמהמ םירז םידבועל סחייתהב רקיעב ,תונוש תוצראמ
.דבלב הכותמ בינ םיתעלו םצרא תפש תא קר
 םישקבמה שיו ,יאופרה לופיטה םות םע םצראל בושל םישקבמה םירז הביא יעגפנ שי
 ץראב ראשיהל םישקבמש ימ םג םהיניבמ שי .םוקישה ךילהת םות דע םתרזח תא תוחדל
 םנוצרב ,ראשה ןיב ,החנומ הז לוקיש .םיחרזאכ ףאו םיעובק םיבשותכ ןאכ טלקיהלו
 םגש הנווכה ךותמ ןכו ,םאצומ ץראב םייק םא קפסש ףיקמו יתוכיא יאופר לופיט לבקל
.הב עקתשהלו ץראב דובעל ושרוי םתוא דועסל ואבוהש םתחפשמ ינב
 לש םתעצה השגוה ,לרוג תופתוש לש הזעה השוחתה סיסב לעו ,הז עקר לע ,ןכאו
 (17.6.2002 םוימ 3852 'פ קוח תעצה) זפ-סניפ ריפואו ןייטשניבור ןונמא תסנכה ירבח
 .2002-ב"סשתה ,(הביא יעגפנ יבורקל תוחרזא ןתמ – ןוקית) תוחרזאה קוח יונישל
 לארשיב ררוגתהל ךישמהל הביא עוריאב ועגפנש םירז ושרוי קוחל הז ןוקית יפ לע
 רשפאל התיה הנווכה .םתציחמב ורוגיש הנושאר הגרדמ החפשמ יבורק איבהל ףאו
 ,זאד םינפה רש .לארשיב יעוצקמ ימוקישו יאופר לופיט לבקל ךישמהל הלא םיעגפנל
 רז חרזא ,עיצהש רדסהה יפ לע .הביא תולועפ יעגפנל "יחרזא דמעמ" עיצה ,זרופ
 לבקי םא ,ןכמ רחאל .םייתנשל הדובעו הייהש ןוישיר לבקי הביא תלועפב עגפנש
 רש .עבק בשות לש דמעמ לבקי ,תוחפל םיזוחא 15 רועישב תותימצל תוכנב הרכה
 ,ץראה) קוחב עבקנ םרט רבדה ךא ,2003 רבמבונב רבכ הז להונ גיהנה זרופ םינפה
.(5.12.04
 ץראל בושל םישקבמש ימ ץראב הביא תלועפב ועגפנש םירזה ןיב שי ,םתמועל
 םהיתונוכסחב עייתסהב יתחפשמה רקיעבו ישיאה םדמעמ תא ססבל ולכוי םש ,םאצומ
 ידמ ריבעמ ימואל חוטיבל דסומהש םיישדוחה םימולשתהמ רקיעבו ,ץראב הדובעמ
 הלמגה לש הרמה םה הלא םימוכס בור יפ לע .םאצומ תוצראב םהיתונובשחל שדוח
 דימת אל .םיררוגתמ םה הב הנידמב ימוקמה עבטמל לארשיב םהל תמלושמ התיהש
 םישיגר םיאשונב לפטל קר אל תורומא לארשי תויוגיצנו ,הלא םיעגפנ םע רשקה לק
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 םג אלא – םילועש םישדח םיכרצו יתואירב בצמב יוניש ןוגכ םיעגפנה לש םיישיאו
 הבישח בייחמו ,ותושעל לק דימת אלש רבד ,הלא םיאשונב םאתלו לוקשל ,ךוותל
.המיאתמ תיעוצקמ תוכרעיהו תיתכרעמ
 םיתיינק הרשעו םילארשי השולש רשאכ 2002 רבמבונב 29־ב עריא השק הרקמ
 ,תרושקתה יפ לע .הינק ,הסבמומב (סיידרפ ןולמ) שפונ רתאב רורט תפקתמב ופסנ
 ינשו הצובקה ךירדמ םה םיגורהה .םתוא רקיעב תרישו םילארשי ידיב הז רתא םקוה
 לארשי תוירחא תלאש ךא ,הביא יעגפנכ ורדגוה םיברועמה םילארשיה .לאיראמ םיחא
 םידבועה ברקמ ורתונש םיברה םיעוצפהו ,ופסנש םיתיינקה תרשע לש םהיריאש לע
 םיתיינקה םידבועה יריאשל עייסת לארשי תנידמ םאה הלאשה .התנענ םרט םיימוקמה
 4.תיפוס הרתפנ םרט ,םילארשי רקיעב ותרישש תעב הז ןולמב ופסנש
םיברע םהש הביא תולועפ יעגפנ
 לארשי יחרזא םקלחב ,תיברעה הייסולכואה ברקב םג תודבאל ומרג הביאה תולועפ
 ועגפנ לשמל ךכ .םילשורי חרזמ יבשות םהיניב ,"בשות" לש דמעמ ילעב םקלחבו
 ,18.6.02 אפפצ תיב-הליג סובוטוא) ירוביצ בכרב ומצע ץצופ לבחמש תעב םיברע
 ,םילשורי וראבס) תודעסמב תועיגפ תעב (4.8.02 ,ןורימו 27.11.01 ,21.10.02 הלופע
 תצירל אציש תעב עגפנש יברע טנדוטסו (הפיחב 3.4.03 םיסקמו 31.3.02 הצמ ,9.8.01
.(19.3.04) ותאנהל ברע
 ,העיגפה .םירחא הביא יעגפנב לופיטהמ הנוש וניא תיברעה הייסולכואב לופיטה
 המואמב הנוש וניא הביא תולועפב ועגפנש הלא תוחפשמ ברקב םיכרצהו באכה
 הנוש הלא םיעגפנל הביבסה תשיג םלוא ,הלוכ הייסולכואה תא םינייפאמה ולאמ
 םיברע םיעגפנ תוסחייתהש ריבס ,הלא תועיגפ לש יטילופ־יתרבחה ןפה לשב .םיתעל
־תירוביצ הרכהב םהלש ךרוצהש יופצ םג .תרחא אהת הביא תעיגפל םהיתוחפשמו
 םיברעה ןיבמ שי ,לשמל ךכ .תדחוימו השיגר הניחב ןועט רבדהו הנוש אהת תילארשי
 דדומתהל םיסנמ םהו ימואל חוטיבל דסומה עויס תא לבקל םיברסמש ימ ועגפנש
.תואצוההו באכה םע םדבל
 רג אוה .וילגרב העיגפ לשב בכרל יאכז ,הביא תלועפב עגפנש יברע ריעצ
 בכרה תא הפי ןיעב םיאור אלש ימ םיברעה וינכש ןיב שי .תיאניתשלפ הליהקב
 ףרח הז בכרב ועגפ רבכ םימעפ המכו ,םיפדעומ םיאנתב לביקש ללכושמהו שידחה
 ןיחבהל השק וינכשמ םידחאלש איה הרעשהה .הכנה וילעב תא תרשל דעונש הדבועה
 וז המגוד תולעהל יואר .הז בכר ףקשמש יוציפה ביכרמ ןיבל ימוקישה ןפה ןיב
 םג ועגפנ (3.8.1998) הינזנט םאלס־א־ראדו הינק יבוריינב תירבה תוצרא תויוגיצנב עריאש ץוציפב  4
 ,תישיא הלא םיעגפנ התציפ אל תירבה תוצרא .ץוציפה תעב תויוגיצנל ךומס והשש םיבר חרוא ירבוע
 ידכ הלא תונידמב תולשממל ףסכ ימוכס הריבעה תירבה תוצרא תלשממ יכ החוויד תונותיעה םלוא
.תולוכשה תוחפשמלו םיעגפנל ועייסיש
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 אל תועגונ ויתוכלשה המכ דעו יאניתשלפ־ילארשיה ךוסכסה בכרומ המכ דע הריהבמה
.וז הריז ילושבש םיעגפנל םג אלא ,קבאמה תריז זכרמב םיאצמנש ימל קר
ישיאה דמעמו םהיבורק ,םיעגפנ :הביא יעגפנ
 ילעב הביא יעגפנל שיגרו ינטרפ ןפואב סחייתהל ךרוצה תא התלעה השקה תואיצמה
 ,הביא יעגפנו ל"הצ יעגפנ תויוכז ןיב הירטמיסה ףרח .םהיתויוכזלו םידחוימ םינייפאמ
 ילעב םיעגפנל סחייתהב ןויסינהו עדיה תא ןוחטיבה דרשמב םוקישה ףגאל שי םא קפס
 .םהיכרוצל םיאתתש תוינידמ עובתל דסומה לעו הלא םידחוימ םינייפאמ
םירוהה ינשמ תומתי
 .רתוי וא ,תחא הביא תלועפב החפשמ ינב המכ ועגפנ םהב םיעוריא לע ונדמע רבכ
 םא ןיב ,םהידליו ,םירוה גוז ופסנ םהב םירקמ ויה תונורחאה םינשב הביא תולועפב
 יפ לע .רתויב תבכרומו השק וז היצאוטיס .םימותי ורתונ ,אל וא עוריאל םידע ויה
 (16.12.03 ,תסנכה ירבד) ,החוורה רש ידי לע וטטוצש ימואל חוטיבל דסומה ינותנ
 ירבדל .הביא תלועפב הפסנ תוחפל דחאשכ ,םהירוה ינש תא ודביאש םידלי םנשי
:רשה
 תא התוושה איהש ךכב הביא יעגפנ םע דואמ הביטימ הנידמהש יפ־לע־ףא
 ןיידע – תויוכזה ןתוא קוידב שי – ל"הצב הכרעמב םיפסנל םהלש תויוכזה
 םירוהה ינש ןהבש תוחפשממ םימותי 43 ונל שי ,לשמל .םייחרכה םינוקית שי
 ינשש בצמ ןיאו ,םחליהל םירוהה ינש תא םיחלוש אל ל"הצב ירה ...וגרהנ
 המכ איבהל ונתוא ובייחיש םיבצמ ינפב םיבצינ ונחנא הפו ,םיגרהנ םירוהה
 ינא .תונורתפהמ דחא הזו ,םייתדוקנ תונורתפ תתל תנמ לע ,קוחב םייוניש
 ולבקי םימותי םתואש ,ןוקית איבהל לכונ םיבורקה תועובשב רבכש הווקמ
...םהיתויוכז תא
 תונעל הסנמ (2004) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוחל 20 ףיקע ןוקית ,םנמאו
 תלועפב הפסנ וירוהמ דחא תוחפלש ימב קסוע קוחל ןוקיתה .וז הלשכמ לע וכרדב
 םולשתכ ןתינה דחוימ יפסכ יוציפ חיטבמ אוהו ,רחאה הרוההמ םג םתייתה ךא ,הביא
.הנש 30 םהל ואלמ םרטש םימותיל ימעפ דח
 םיעגפנ ץמאל םישקבמה החפשמ ינב לש יטפשמה םדמעמ
 רתונ הרוהש וא ,םידליל םירוה ופסנ ןכלהמבש הביא תולועפ ועריא תונורחאה םינשב
 .םיניטקה וידליל רושקה לכב רקיעב הרוהכ דקפתל השקתמו עוריאה רחאל השק הכנ
 ןוחבל יואר ,עייסל תשקבמו הלוכי תבחרומה החפשמה רשאכו ,הלא םירומח םירקמב
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 החפשמה ינב לע הדצמ תוירחאה תלבקו תבחרומה החפשמה ףותישב תויגוסה ןהמ
 .וזכ תוברועמל םיקוקזה
 .תוקונית ,תונב יתש ריתוהו 25.8.01־ב הפסנ םירוה גוזש רחאל עריא הזכ הרקמ
 השקיבו העיגפה רחאל דימ תומותיה תונבב לפטל הלחה ,הפסנש באה תוחא ,הדודה
 השקבש ףא .הידליכ ,התחפשמל ,תילמרופ ןפרצלו יקוח ץומיא תונבה תא ץמאל
 ףינסל התנפ החפשמה .םישרדנה םיכילהה תניחבמ תבכרומ איה ,תנבומו תיעבט וז
 םג המ ,הנעמ היה ףינסל םא קפס .ץומיאה ןיינעב לפטל ימואל חוטיבל דסומה
 ןתינ םא קפסו החפשממ קלח התע ןה הלא תומותי :ףסונ רגתא התלעה השקבהש
 תוינפב לופיטה םצעלו .םינושה םידליל תואצוההו תושיכרה ןיב דירפהלו ןיחבהל
 ןיידע ךא ,לעופב) הצמיא אלא ,המצעב העגפנש החפשמב רבודמ אל ירה – החפשמה
 החפשמל הנקי לעופב־ץומיא םאה איה הלאשה .תומותי יתש (תיטפשמ ,תיקוח אל
 תויוכזה לכ לע "הלוכש החפשמ" לש דמעמ ,תצמאמה תיניערגה החפשמה ללוכ ,הלוכ
 .תולוכש תוחפשמ יבגל לבוקמכ ,תוחנהו םירוטפ ,םיקנעמ לשמל ,הז דמעממ תורזגנה
 עקפוי םאה – הלוכש החפשמ םניאש ימ ידי לע אלמ יקוח ץומיא עצבתי ןכא םאו
 .וצמוא םרט ןדמעממ תורזגנה תויוכזה לכ לע ,וצמואש תוקוניתה יתשמ הז דמעמ
 ותחפשמ איהו הביא תלועפמ האצותכ ירירע רתונש בס תצמאמה החפשמ לע המו
 תבר תודידיב וילא םירושקה םיבורק אלא ותחפשמ וז ןיא ,ןיפוליחל וא "תיעבט"ה
 ?קוח יפ לע תויוכז תלעבל "תצמאמה החפשמ"ה תכפוה הז ץומיא בקע םאה ?םינש
 ךרוצל הבושח בצמה תובכרומ תנבה ךא ,רורב הנעמ םויכ שי הלא תולאשל םא קפס
.םהיתוחפשמל הביא יעגפנ ץמאל םישקבמש ימ יבגל תוינידמ תעיבקו תוסחייתה
 םילארשי וא ,םילארשיב הרכהה תייגוס תא תולעהל ילבמ הז קרפ םייסל ןתינ אל
 ןכל קפסו ,לארשי דגנ חרכהב ןווכ אלש רורט ,ל"וחב רורט תלועפב ועגפנש רבעשל
 ודמעמ ןחבנ לשמל ךכ .קוחב העיפומ איהש יפכ "הביא השעמ" תרדגהל הנוע אוה םא
 ץוציפב הגרהנש תילארשי וא (11.9.01) םימואתה ילדגמ ןוסאב הפסנש ילארשי לש
 ריכהל ןתינ םא עובקל התרטמו תבכרומ איה וז הניחב .(7.7.05) ןודנולב סובוטוא
.ילארשיה קוחב םהיריאשל תורומשה תויוכזה לכ לע הביא יעגפנכ םהב
םהיתוחפשמו הביא יעגפנל החוור יתוריש תשגהב תויגוס .ד
 םימילשמ תונויארב ורוקמ הז קרפב עדימה .םימדוקה םיקרפה ןכותמ רזגנ הז קרפ
 םינוש םיבצמ גיצהל ותנווכ .ימואל חוטיבל דסומב םוקיש ידבוע םע ומייקתהש
 יעגפנב  לופיטה  תובכרומ  תא  םינייפאמ  רשאו  הכ  דע  םירבדה  חותינמ  םיעבונה
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 איה הלא םיבצמל תוסחייתהה .ינוגראו יעוצקמ רגתא הווהמ בצמ לכ .הביא תולועפ
 תינוגראה המרב םהב לופיטה םשל םג ךא יעוצקמה םויה רדסל םתאלעה םשל רקיעב
 לופיט ןתמבו תוסחייתהב ישוקה :םיבלושמ םירגתא םיאטבמ םיאשונה .תיתלהנמהו
 ,הלא םיכרצ לע הנעמבו םיעגפנה יכרוצ ןוחבאב תשרדנה תושיגרה ,הביא יעגפנל
.דועו ץוח ימרוגב תועייתסה ,םיגירחו םיבכרומ םירקמב תוטלחה תלבק
 תובישחה  תא  ףקשמ  וניאש  רדסב  םיעיפומ  תונויארב  ולעש  םיאשונה  ,ףסונב
 לבקל םירבדה םייושע ותחפשמו עגפנ לכ יבגלש םג המ ,םהמ דחא לכל תסחוימה
 םיבלושמ  םה  תואיצמב  .הלא  םיאשונ  ןיב  דירפהל  ןתינ  םא  קפס  .הנוש  תובישח
 .דבלב תוסחייתה ךרוצל ןאכ תישענ הדרפההו
 םיעגפנ יוביר ,םוריח תואירק :עוריאה רחאל תונושארה תועשה ·
םיבכרומ םיכרצלו םיעגפנל תינושארה תוסחייתהה ·
תוטלחה תלבקב תעד לוקיש :םינווגמו םיבורמ םיכרצ ·
יתרבחו ישפנ לופיט ·
רוערעו תוטלחה ,תושיגנ – תויאופר תודעו :תוכנ יזוחא תעיבק ·
 הדובעב ועגפנש הביא יעגפנ לש םדמעמ ·
ולבקתנש תוטלחה לע רערעל תורשפאה ·
 םירחאו םיינוריע החוור יתוריש םע רשק ·
ךרוצ יאלממכ םיירטנולוו םינוגראב תועייתסה ·
לופיטו תיעוצקמ תוסחייתה :העגפנש הליהק ·
עייסמל עייסל ךרוצל תועדומ ·
 הבחר תימדקא הניחבל יוארה ימושייו יעוצקמ רגתא אטבמ הלא םיאשונמ דחא לכ
 םהמ עמתשמהו םירכזנה םיבצמה ןמ דחא לכ ןוחבלו קימעהל עיצמ רמאמה .הקימעמו
 תילהנמו תיעוצקמ תוסחייתהלו תוברעתה לש רקובמ ןונכתל ,תיטרואית הגשמהל
 .דיתעב תמלוה
 דעומ רצק עגמ םירצוי ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה יתווצש ריכזהל בושח
 ,םיעגפנ םע חווט יכורא םיילופיט םירשק םגו ,הביאה תולועפב םיעגפנהמ קלח םע
 תויוברעתה לע תוירחא תלבקו םיבכרומ םיבצמ ןוחבא ךות ,םהיריאשו םהיתוחפשמ
.ךרוצה יפ לע לכהו – תוכשמתמ םוקיש תוינכת דצב םוריח
 םיעגפנ יוביר ,םוריח תואירק :עוריאה רחאל תונושארה תועשה
 ידיב איה עוגיפה רחאל הנושארה הממיה ךלהמב םיעגפנל עויסהו לופיטה לע תוירחאה
 תולועפ לש םישק םירקמב וסנתה תונוש תוימוקמ תויושר ,םנמאו .תימוקמה תושרה
 עוריא תובקעב ולעש םיידיימה םיכרצה לע הנעמו תינוריע תונגראתה ובייחש הביא
 תוקלחמ ,םש םיקסעומה (םייכוניחה) םיגולוכיספה ,תימוקמה תושרב החוורה ידבוע .הז
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 ןתינ אלו ,ומוחתב שיא עייסל ושקבתנ דועו םינבמ ,םיכרד ,תואירב ,םוריחו ןוחטיב
 Yanay) דועו םיעגפנה יוהיז ,עוריאה תריקחב הקוסעה הרטשמה לופיטמ תאז דירפהל
.(& Benjamin, 2005
 לע .לארשי ידעומבו תותבשב ,(רדסה ליל) גח יברעב ועריא הביאה תולועפמ קלח
 .םהיתוחפשמלו םיעגפנל תידיימ תונעיהב ךרוצ םייק ,הז רמאמב וגצוהש םינותנה יפ
 השק הלא םיעוריאב ותחפשממו ותיבמ קעזומ תויהל םוקישה דבוע ינפב בצינה רגתאה
 וקעזוה ,תרוסמו תד ירמושו תוחפשמ ישאר ,תוהמיא םקלחב ,םוקיש ידבוע .רתויב
 רוביצה םא קפס .שרדנכ עייסל ואציו יטרפ קוסיע לכמ ונפתה ,םדיקפת תא אלמל
.םאתהב הרכהל םיכוז םה םאהו םוקיש ידבוע לש םדיקפתב הז ןפל רע
 ץוליחה תולועפב ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה יתווצ םיבלתשמ ,לעופב
 םוקישה  ידבוע  םיקעזומ  לשמל  ךכ  .עוגיפה  רחאל  הנושארה  הממיב  רבכ  עויסהו
 גואדלו  םהיתוחפשמ  םעו  םיעוצפ  םע  ינושאר  רשק  רוצילו  םילוחה  יתבב  רקבל
 רבודמ  םקלחב  .עגפנל  עגפנמ  םינוש  הלא  םיכרצ  .םיידיימ  םיכרצ  לע  הנעמל
 עדימ  תרבעהב  ,תדחוימ  תוסחייתהל  םיקוקזה  החפשמ  ינבב  ,תוישיא  תושקבב
 המכ  םא  דחוימב  שיגר  רבדה  .ותביבסו  עגפנה  תונגראתהל  עויסבו  ותרימש  וא
 םתחפשמ  ינב  ,םינושה  םיעגפנה  ןיב  בלשל  שיו  ,ועגפנ  החפשמ  התואמ  םישנא
.םהיבורקו
םיבכרומ םיכרצלו םיעגפנל תינושארה תוסחייתהה
 השיג עובקל ןתינ םא קפס הלע ימואלה חוטיבב םוקישה ףגא ידבוע םע תונויארמ
 יכ איה תלבוקמה הנעטה .םתושחרתה רחאל הביא יעוריאב לופיטל הדיחא הטיש וא
 ינושאר לופיטל תויחנה עובקל ןתינ םא קפס .ומצע ינפב רגתא איה הביא תלועפ לכ
.דבלב םיחנמ םיללכל רבעמ םיעגפנב
 ,םיעגפנה רפסמ .עוגיפ לכל הנוש תוסחייתה תשרדנ ,םיעוריאה תובכרומ לשב
 םהינייפאמ  ,דחא  עוריאב  םיעגפנה  ןיב  הקיזה  ,םיעגפנה  לש  םיישיא  םינייפאמ
 םייתביבס םיאנתו עוריאה תעש ,עוריאה םוקמ ,םיעגפנה לש םייתחפשמ/םיישיאה
.השיגרו השימג ,הנוש הבוגתו תוסחייתה םיבייחמ הלא לכ –
 הב םיברועמ םא רקיעב ,תבכרומ היעב תרצוי תחא החפשמ ינב המכב העיגפ
 גיצמ רבדה .תחא החפשמ לש םינוש תורוד – םישישקו םירגובמ ,םידלי ,תוטועפ
 ,הז עוריאב ועגפנ אלש ימל וא ,םיעגפנהמ דחא לכל הנוש חרואב סחייתהל ךרוצ
.וז העיגפמ םירזגנה םיישפנהו םייתרבחה םיכרצל רקיעבו
 דימת אל .תושיגר תומליד הלעמ "העיגפה לע עידוהל שי ימל" הלאשה וליפא
 םירחאו םיבורק ,החפשמ ינב רתאל םיילופיטה םימרוגה לעו ,ךכב עייסל עגפנה לוכי
 העידיה םאו םיבכרומ םיסחיה ןהב תוחפשמב רבודמ םיתעל .עוריאה לע םהל חוודלו –
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 .ותוא עונמל שקבמ היה עגפנהש שומיש הז עדימל אהיו ןכתיי ,דחא םרוגל תרסמנ
 ומויקל םיעדומ םניא החפשמה ינבש ,ישילש םרוגל עידוהל עגפנה שקבמ םיתעל
.תושיגרו תויטרקסיד ,הנבה םיבייחמ הלאכ םיבצמ .דועו –
 תקוצמו ףוג תעיגפ ,לבא ןיב בוליש :םיבכרומ םה םיעגפנה יכרוצ תובורק םיתעל
 .תומלש תוחפשמב ועגפ תונורחאה םינשב הביאה ישעממ המכ .םיעגפנ לש שפנ
 בצמ תרצוי החפשמ ינב רפסמב הביא תעיגפ .תורומח תואצות ויה הלא תועיגפל
 תכסמב דחי םיבלתשמ לבאו לוכש ,תודידב ,םייאופר םילופיט ,יזיפ באכ וב בכרומ
 םירגתאו םיכרצ לש תבכרומ הכ תכרעמ לע לקהל וא סחייתהל ךרד שי םא קפס .השק
 יזיפ) באכ ,לבאשכ ,רתוי וא דחא םילוח תיב לש הרז הביבסב ,דחא ןמזב םיבלושמה
.םיעוצפה םולשל הגאדב םיבברעתמ לוכשו (ישפנו
 המוארט ,רחא החפשמ ןב תומב הוולמ ,רתוי וא דחא החפשמ ןב לש תינפוג העיצפ
 קפס וב בצמ תרצוי – םייח תנכסב םייוצמה החפשמ ינבל הגאדו החפשמב הפיקמ
 ןתינ אלו תבכרומ ,תיוושכע היעבה ירהש "התעשב הרצ" לכ םע דדומתהל ןתינ םא
 ךרד אוצמל שיו החפשמב העיגפ םינייפאמ הלאכ םיבצמ .והנשממ דחא באכ דדובל
.םיכרצו המוארט לש הז לבסנ יתלב בוליש םע דדומתהל
 באכ םע תדדומתמ החפשמה ,דחא ןפב דקמתמ ימוקישהו יאופרה תווצה דועב
 בצמב עייסל ,ברעתהלו ףיסוהל ןתינ םא קפס – היופצה תוכנהו תועיצפה ,לוכשה
 םוקישה ידבועמ .הכימתו תיעוצקמ הרזע הצוחנ הב ןמזה תדוקנ קוידב וז ךא .רצונש
 ברקמ םירבחו םיבורק ,החפשמה ,םיעגפנה תוחוכ לש קדו שיגר ןוחבא רשוכ שרדנ
 ץוחנש המב םילשהלו – םדיקפתו םתנווכ ,םתנבה יפל עייסל םהל רשפאלו הליהקה
 .שיא ידיב עצבתמ וניאו ,העש התואב םיעגפנל
תוטלחה תלבקב תעד לוקיש :םינווגמו םיבורמ םיכרצ
 :ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ידבועל רגתא תווהמ םיעגפנ לש תוגירח תוינפ
 ןועט וא זפשוא ,עגפנש החפשמ ןבל רושקה לכב תונוש תושקב תולעמ תוחפשמ
 .םיגהנמו תוברת יולתו ןפוד אצוי אוה תושקבה ןמ קלח .הביא השעמ תובקעב םוקיש
 שיגר לופיטו תוסחייתה תובייחמ תורחא ,תיפסכ האצוהב תוכורכ תושקבה ןמ קלח
 החפשממ רתויל רושק עגפנה רשאכ םיבכרומ םייתחפשמ םיבצמב לשמל ,דחוימו
.תרחאל תחא החפשממ רבעמ יבלשב אוהש וא ,תחא תיניערג
 םיזוחל  תוביוחמ  ,אתנכשמ  תומלשמ  ,תובוחב  תוכבוסמה  םיעגפנ  תוחפשמ  שי
 ,התע .םהב דמעו הלא םימולשת ןמימ ומצע עגפנה םא דחוימב השק היעבה .דועו
 איהו האצוהה םע תדדומתמ החפשמה ןיא – קספ וא ןטק ולש תורכתשהה רשוכשכ
 ןורתפב עייסל וא המוקמב הלא תובוח םלשל ימואל חוטיבל דסומהמ תשקבמו הנופ
.היעבה
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 בורק הדביא החפשמ רשאכ תולעל תולוכי תוגירח ךא תונבומ תושקב ,ףסונב
 קר  דיתעב  ועסוי  החפשמה  ינבש  תשקבמו  (לשמל)  הנופ  איהו  סובוטואב  עוגיפב
 המוד הלאש הלוע ליבקמב .האולמב וז האצוה ןומימל תסחייתמ השקבהו תוינומב
 םינגוממ בכר ילכב תועסה םישקבמו ש"ויא רוזאב םירג ועגפנש החפשמ ינב רשאכ
 תובייחמ ןהו הובג ילכלכה ןריחמ .ןפוד תואצוי ןניא הלאכ תושקב .םיניירושמ ףאו
 .ןהל תונעיה ךרוצל דחוימ רושיאו השיגר תוסחייתה
 תונושו תונווגמ ,תובר תוינפל הנעמב תוטלחה לבקלו ןודל םוקישה ףגא ידבוע לע
 םיאצמנה  תולוכש  תוחפשמ  וא  תונמלא  ,םימותי  ,םיכנמ  םירקבל  תושדח  תולועה
 תושקבב ןודל אוה דחוימ ישוק .הביא תעיגפ בקע ימואל חוטיבל דסומה לופיטב
 ךדיאמ .קזנל םורגל לולע בוכיע לכשכ – ידיימו ףוחד רושיא תובייחמה תוגירח
 לשמל תורוק הלאכ תוינפ .הלודג תיפסכ האצוהב ךורכ וזכ השקב רושיא לכ ,אסיג
 "תונמדזה" וא ,םוקישל יאכזה הכנל תנמדזמה "תרזוח יתלב" תיקסע המזויב רבודמשכ
 שקבמ דסומהשכ ,םיאתמ דסומב ,שישק ,לוכש הרוה רודיסל החפשמ ינב ואצמש
 ,שאר דבוכב לוקשל הבוח םהימודו הלאכ םירקמב .ךורא חווטל תיפסכ תובייחתה
 אלא ,הסיסבב םימלענה לשב קר אל השק הטלחהה .הטלחה לבקלו םיחמומב ץעוויהל
 שרפתהל היושע וזכ הטלחה לכ .הלש יפסכ אלהו יפסכה ריחמבו ,התובכרומ לשב םג
 .דיתעב ואבויש הלאלו ,םירחא םירקמל סחייתהב םידקתכ םג
 םיבכרומ  םירקמב  ןתינ  ,הביא  יעגפנו  ל"הצ  יעגפנ  תויוכזב  הירטמיסה  לשב
 םג ירהש ,םתעדל לואשלו ןוחטיבה דרשמב םוקישה ףגאב תוטלחה ילבקמב ץעוויהל
 םוקישה ףגאש ףא .םימוד םירקמב הטלחה לבקל םהילעו תומוד תויגוסב םילקתנ םה
 םיאבומה םירקמה גוס םא קפס ,וזכ תוצעוויהל םיאתמ םרוג אוה ןוחטיבה דרשמב
 ןיאש הייסולכואל םיעגונ םיתעלש ימואל חוטיבל דסומה גיצמש הלאל המוד וינפב
 לבקמ ןוחטיבה דרשמב םוקישה ףגא םא קפס ,לשמל ךכ .ןוחטיבה דרשמב הומכ
 םהירוה ינשמ ומתייתה םידלי רשאכ ,ועגפנש םידליל וא תוטועפל תוסחייתמה תוטלחה
 ףגאל םג הלאכ םירקמב .תחא הביא תלועפב ועגפנ החפשמ ינב המכ רשאכ וא
 ןתינ םאה לוקשל ןכל יואר .םוחתב םדוק ןויסינ ןיא ןוחטיבה דרשמ לש םוקישה
 םיתעל ,תושק תולאשב תוטלחה לבקל עייסיש םיאתמ ירוביצ־יתכלממ םרוג םייקל
 ימואלה חוטיבב םוקישה ףגא ינפב בצינה רגתאה הז ירהש – תמא ןמזבו ,תוינורקע
.וילע לטוהש יתכלממה דיקפתה יולימ ךרוצל
יתרבחו ישפנ לופיט
 ןפל סחייתמ אלא – ירמוחו יפסכ עויסב ךורכ וניא הביאה יעגפנ לש םיכרצה ןמ קלח
 ןויסינה .לוכשו תומתי ,תוכנ :הביא תעיגפ הוולמש השקה המוארטה טקפאל ,ישפנה
 םייתצובק םישגפמ וסיסבבש (םיבר ינמ דחא) לדומ הלעה םוקישה ףגא לש ףיקמה
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 המיאתמ האצמנ הלאכ םיכרדומ םייתצובק םישגפמ לש תנוכתמה .םיעגפנ םימייקמש
 םיכרצו םיאשונ תאלעה םג ודצבש חיש ,םהיניב חיש םיעגפנל עיצהל הב שיש םושמ
 .תוסחייתה םיבייחמה
 יעגפנ םישח הב תודידבה אוה םוקישה ידבוע םע תוחישב הלועה םיישקה דחא
 ,םקלח – יעוצקמו םלוה ,ףיקמ םהב לופיטה םא ףא .םפגב ורתונש הלא רקיעב ,הביא
 םישגפמהו ,וז תודידבל הנעמ שי םא קפס .הקיעמו הקומע תודידב שח ,םבור אל םא
 ילוא .ליעוהל ילוא םייושע ףגאה םייקמש תויתרבחה תוינכתה םג ומכ ,םייתצובקה
 דבועש םיפצמה םיעגפנ שי ,רתוי "תוישעמ" תוביס לשב ילואו ,וז תודידב לשב
 םמולשל לאשיו ,םבצמבו םהב ןיינעתי ,השולש־םייעובש לכ רשקתי "םהלש" םוקישה
 ,וזכ החישו – ןיינעתמו גאודש ימ שיש השוחתה תא וקינעי הלא תוחיש .םהישעמלו
 הצוחנו ול הבושחה בלה תמושת תא עגפנל ןתית ,םישדח םיכרצ הלעת אל םא ףא
 ,םיכנ הביא יעגפנ טעמ אלש ריבס .תדחוימו השיגר הניחב הנועט וז היגוס .ותחוורל
 .הל םיפתוש – תולוכש תוחפשמו תונמלא ,םימותי
 .םהב לופיטב עויסו םיעגפנ םע רשק תריצי ךרוצל םיבדנתמ רתאמ םוקישה ףגא
 םוקישה דבוע םע רשקל יעוצקמו יואר ףילחת םה הלא םיבדנתמ םאה איה הלאשה
 םא קפס .הז רושימב םיעגפנל עייסל ידכ םיבדנתמב רזעיהל ןתינ םאהו ,ומצע
 ןיב "םהלש" םוקישה דבועל םיעגפנ ןיבש רישיה רשקה תא םיפילחמ הלא םיבדנתמ
 ןמויק רוריבל וא ,"ךומסל ימ לע שיש" השוחתה רושיא ,תודידבמ האיצי ךרוצל םא
.וצומ םרטש תויוכז לש
 (תויחאו םיחא) םיאחא םינייפאמש םידחוימ םיכרצ לע תעדה תנתינ םויכ םא קפס
 לופיטבו תוסחייתהב רגתא םייק .םיעגפנ לש גוז ינב לש םגו ,ועגפנש ימ לש
 תונב/ינבו םיאחא לש םמויקל העדותה תא תולעהל בושח .הלא םיבורק לש םילגעמב
 ןתינש םינעמה םהמ קודבלו ,(ןהלש) םהלש םיכרצל התואנ תוסחייתה סחייתהל ,גוז
 ףא .הביא תלועפב ודבא וא ועצפנ גוז ןב וא חאש רחאל ן/םהל עיצהל יואר וא
 תושעל ודמע םקלחבו ,םיאושנ םניאש גוז ינב יבגלו םיאחא יבגל קוחב הקיז ןיאש
 ריכמ קוחהש ימ לש םיכרצהמ תוחפ אל םייתועמשמו םיבר הלא לש םהיכרוצ – ןכ
.םהב
רוערעו תוטלחה ,תושיגנ – תויאופר תודעו :תוכנ יזוחא תעיבק
 לש  לופיטהו  ןוגראה  ךרדב  ישוקל  םיעדומ  ימואלה  חוטיבב  םוקישה  ףגא  ידבוע
 ,תיללכ  .הביא  יעגפנ  לש  תידוקפתהו  תיאופרה  תוכנב  תונדה  תויאופרה  תודעווה
 תושוחת ,תויאופר תודעוול ןומיזל תכשוממ הנתמה :םיקלח העבראל םיקלחנ םיישקה
 תויאופרה תודעווב תולבקתמה תוטלחהה ביט ,הדעווה ינפב "העפוה"ה ךלהמב עגפנה
.הלא תוטלחה לע רערעל ךרדהו
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 ךא ,תויאופרה תודעווה תלעפהב תורושקה תויגוסה תא ןוחבל דעונ אל הז רקחמ
 םיפתוש םוקישה ידבוע 5.ףיקמ רוריב ןועט הז אשונ יכ השוחתה הלוע הריזה תרכהמ
 ינפב הכנה תובצייתהל רושקה לכב םיעגפנה תא הוולמה השקה השוחתל תחא אל
 יואר .םהב ןוידה תולהנתהו – תוקלצ תגצה ,םומה ,תוכנה תמגדה ,תויאופר תודעו
 אל םישחה הלא תודעו יאפור תבוטלו םיכנה תחוורל הז חיש רפשל םיכרד ןוחבל
.םהינפב בצינה יעוצקמהו ישונאה רגתאה תובכרומב תחא
הדובעב ועגפנש הביא יעגפנ לש םדמעמ
 ,הנממ הרזח וא הדובעל ךרדב ,םתדובע תעב השחרתה םהב העיגפהש הביא יעגפנ
 ,הביא יעגפנל םילומגתה קוח יפ לע םילומגת עובתל םאה רוחבל קוחה יפ לע םיאשר
.ימואלה חוטיבה קוח יפ לע הדובע יעגפנ תינכתמ וא
 (in kind) ןיעבו ףסכב םילומגתב םילדבה שי .ויריאש וא עגפנה דיב איה הריחבה
 תיילעו ןמזה ףולח םע תדחוימ תועמשמ םילבקמ םילדבהה :תועיצמ הלא תוינכת יתשש
 וא התוא רמשל םישקבמ םהו ההובג התיה הדובעמ םתסנכהש ימ .םישדח םיכרצ
 םיאכז םה קוח יפלו ,הדובע יעגפנכ םרידגהל שקבל םיטונ – הנממ בר קלח תוחפל
 ימואלה חוטיבב הדובע יעגפנ תינכת םא קפס ,אסיג ךדיאמ .ימוקישו יאופר לופיטל
 :הביא עגפנל םיעצומה תונושה תובטהה רחבמ תאו ןיעב םיתורישה ןווגמ תא הדימעמ
 .הביא יעגפנל שיש ירוביצה דמעמלו הנקז תעב רודיסל ,תוחנהל
 אוהו וז הריחב תונשל לכוי אל ,םייתשה ןיבמ תחא תינכתב רחבש הביא עגפנ
 קפסו השק איה הלא תוינכת ןיב הריחבה .הלא תוינכתמ תחאמ קר תובטהל יאכז
 שי .העיגפל ךומסב אל רקיעבו ,התוא לוקשל םיכורע םיריאש וא םיכנ ,םיעגפנ םא
 ןידה יכרוע לכ אל .וז הטלחה תלבקב םהל ועייסיש ןיד יכרוע םירכושה םיעגפנ
 ימואלה חוטיבל דסומהש יואר .ןהב תויוכזה ןווגמו תוינכתה תובכרומ תא םיריכמ
.הז םוחתב ומעטמ ףיקמו ךמסומ ץועיי ןתמ לוקשי
ולבקתנש תוטלחה לע רערעל תורשפאה
 וניינעב הטלחה חולשמ יא לע םיררע רוריבל תבותככ קוחב עבקנ הדובעל ןידה תיב
.וילא סחיב – עגפנה תעדל ,היוגש הטלחה חולשמ וא עבות לש
 הניחבל יואר ימואלה חוטיבה דגנכ הביא יעגפנ םהש םישנא לש תועיבת אשונ
 םינופ םיעגפנה ןיבמ םידדוב ךאש הלעמ אשונה לש תינושאר הניחב .השיגרו תדרפנ
 םיטקונ ימואל חוטיבל דסומה לש תויאופר תודעו םישייאמה םיחמומ רשאכ תררועתמ תדחוימ היעב  5
 רושיא תא וא עגפנ לש ותוכנ תעיבק תא םיבכעמ םימוציעה .םתקסעה יאנת אשונב רקיעב םימוציעב
 תומדוק תוטלחה לע רוערעה ךילהת תא םג םיבכעמ םה .ומוקישל םירחאו םייאופר םיעצמאב ךרוצה
 תיאופרה תוכנה תגרד תא שדחמ עובקל עגפנ לש ותשקבב ןוידה תא וא ,הלא תויאופר תודעו לש
.(10.11.05 ,ץראה) םעפ ידמ תרזוח העפותה .ולש
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 םיאור םיעגפנהש ןכתיי .םניינעב ולבקתנש תוטלחה לע רערעל הדובעל ןידה תיבל
 םיתעלו ,הנושאר תבותכ ימואלה חוטיבה יפינסב םוקישה ידבועבו תועיבתה ידיקפב
 רישי) ץחל םיתעל רצונ ךכ לשב .ןכ תושעל תכמסומו םניינעב לפטל הרומאה ,הדיחי
 .םתטלחה תא שדחמ שבגל הלא םידבוע לע (ףיקע וא
 תוינפ  ,ימואלה  חוטיבה  תרמצל  תוירוביצ  תורשמ  יאשונ  לש  םיבתכמ  ,ףסונב
 הז הביא עגפנל סחיב "תיבויח הטלחה" לבקל וא "יוארכ לפטל" םירחבנ לש תוישיא
 .תכרעמה תא תוחנהל תורומאש תויעוצקמהו תוינויוושה תא תוועל םילולע רחא וא
 תוינויוושו קדצ יוצימל רתוי םיאתמ ילכ תויהל יושע הדובעל ןידה תיב ינפב רוערע
.דבלב טעומ שומיש ךא וב השענש הארנ םויכ ךא ,תובטהב
 תולבקתמ ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ידבועו הביאה ףנע תוטלחהמ הברה
 תוסחייתהל תופיקמ תויחנה עובקל ןתינ םא קפס .יעוצקמו ילהנמ תעד לוקיש דוסי לע
 תונמלא ,םימותי ,םיכנ לש תוינטרפו תוגירח םיתעל ,תוינפל רושקה לכב הדיחא
 וא  תיעוצקמ  ,תפסונ  האכרע  עובקל  תובישח  תמייקש  ןאכמ  .תולוכש  תוחפשמו
 הביא יעגפנ ולכוי הינפב רשא – הדובעל ןידה תיבב רוערע תשגה םרט ,תירוביצ
 ררעכ הריהמו הטושפ ,הרצק ךרדב תאזו םניינעב ולבקתנש תוטלחה לע רערעל
 היינפ םוקמב ילואו ,ןידה תיבל היינפה םרט ,ימואל חוטיבל דסומה ךותב "ימינפ"
 ןידה תיבל תורישי תונפל תוכזה עגפנ לכל הרומש ,תאז םע .הז ינוציח םרוגל
 .ןכ תושעל רחבי םא הדובעל
םירחאו םיינוריע החוור יתוריש םע רשק
 םוקישה תקלחמ ידבועו שי הביא תולועפ יעגפנל ףיקמו םלוה לופיט ןתמ ךרוצל
 הממיב ,לשמל ךכ .שרדנה תא םילשהל ידכ םירחאב םירזענ ימואל חוטיבל דסומב
 םהיתוחפשמל תגאודו םיעגפנל תעייסמ הייריעה רשאכ ,הביא עוריא רחאל הנושארה
 קרפ רחאל םג דיקפת םיתעל שי תימוקמה תושרל .(1998 ,הנוילע ח"למ תדעו)
 ידיב םילפוטמו םירכומ הביא תעגפנ החפשמ וא הכנ םהב םירקמב רקיעב הז ןמז
 דסומה לש ףינס וב ןיאש בושייב םיררוגתמ םהש וא/ו םיימוקמה החוורה יתוריש
 ימואל חוטיבל דסומה םע רשקה לוכי הלאכ םירקמב .(ש"ויאב רקיעב) ימואל חוטיבל
 .תימוקמה תושרב החוורה תוקלחמ עויסב ,וקלחב תוחפל ,םייקתהל
 ישנאו שי ,םיקחורמ תומוקמב םיררוגתמה םיעגפנ םע רשק תריצי ךרוצל םג
 הנווכה .םינושה םיבושייב םיינוריעה החוורה ידבועב םירזענ ימואלה חוטיבב םוקישה
 לש  הדוקפת  תא  ךירעהל  ,ותביבסב  עגפנה  לש  ובצמ  תא  ןוחבל  ךירצשכ  לשמל
 םיבושייב םיררוגתמה תולוכש תוחפשמ וא םימותי לש םבצמ תא וא הלוכשה החפשמה
 ימואל חוטיבל דסומה לוכי הלאכ םירקמב .הלא םיקתונמ ףא םיתעלו ,םיקחורמ
 .רבודמ ןהב תוליהקב םילפטמה םייעוצקמ םיילאיצוס םידבועב רזעיהל
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 םיבושייב םיררוגתמה ,הביא יעגפנב לופיטב םיביכרמ וליאו ,םאה לוקשל ןתינ
 םה ןהב תוימוקמה תויושרב החוורה תוקלחמ לופיטל ורבעוי םיקתונמ ףאו םיקחורמ
 ,ןיפוליחל .ימואלה חוטיבה לש אוה – ועבקייש עויסהו לופיטה ןומימ רשאכ ,םירג
 םידבוע  ,םיתימע  לש  םתעד  תווח  לע  ךמתסהל  ףא  םיתעלו  ,רזעיהל  יוצר  םאה
 םא רבוג דוע הז רשקב ךרוצה ,רומאכ .החוורה תוקלחמב םיקסעומה םיילאיצוס
 תוביס לשב תוימוקמה החוורה תכשל לופיטב ןיידע איה םיתעלו ,התיה החפשמה
.תומדוק תויתחפשמו תוישיא
ךרוצ יאלממכ םיירטנולוו םינוגראב תועייתסה
 םילפטמה םיירטנולוו םינוגראו םיילמרופ םינוגרא ןיב םירשקה ךרעמ תא קדבש רקחמ
 ,ןויצמ רזע ,א"קז :םהו םיירטנולוו םינוגרא השימחל סחייתה רורט עוריא תוכלשהב
 (2004 ,םירחאו סאיטא-רגו) םירקוחה .ע"לסו הביא תולועפ יעגפנ ןוגרא ,תחא החפשמ
.הז םוחתב םילעופה רתוי םיבר םיירטנולוו םינוגרא םימייק לעופבש ךכ לע ודמע
 הביא יעגפנל תעייסמה תדחוימ ןרק תרגסמב תידוהיה תונכוסה תלעופ לשמל ךכ
 םירחא םיבר םינוגרא דוע ןכו ,לארשיב רורט יעוריאב 2000 תנשמ לחה ועגפנש
 תוינכת  תומייק  ,ףסונב  .ל"וחב  םרוקמש  הלאכו  לארשימ  םילעופה  הלאכ  םהיניב
 הנחמ  לשמל  .םינוש  םימוחתב  הביא  תולועפ  יעגפנל  תועייסמה  תוימוקמ  תומזויו
 םידליל ץיק הנחמ – ל"ז ןרשיא ףסויו ל"ז לדנמ יבוק רכזל "2002 ץיק – ףסויו יבוק"
 ינב םידליל ץיק הנחמ ,רורט יעוגיפב וחצרנ םתחפשמ ינב רשא (17-14) רעונו
 תודחוימ תואנדסו םילויט ללוכ אלמ שפונ יאנתב תולוכש תוחפשמל תינכת ןכו 13-9
 ונימב דחוימ ץיק הנחמ תליאב העיצה א"קז םג .(12.7.02 ,ץראה) םניח תוקנעומה
 ןותיעב העידיה יפ לע ."דחאמה וקה" תיפורטנליפה התומעה ףותישב הביא יעגפנ םידליל
 ילוח"מ םילבוסה 22 דע 6 ליגמ םידליל הנטייקה תא עיצהל הנווכה ,(19.7.02 ,ץראה)
 יעגפנל תישפנ הכימת עיצמ ,ל"טנ ,ירטנולוו ןוגרא .הביא תעיגפ תובקעב "השק ישפנ
 תורישי תרזגנה הקוצמ ןיב ןיחבהל ןתינ ץראב ררושה בצמב םא קפס .תימואל המוארט
.הילא הרושק ךא וז המוארטמ ןיפיקעב תרזגנה הקוצמ ןיבל "תימואלה המוארטה" ןמ
 יפקתומ הטמ" םינפל) רורט יעגפנ ןעמל ןוגרא – רוגמלא ,ויתומזויו הוקנלא ברה
 יעגפנל עייסל וכרדב שיא שיא םילעופה םייטרפ םישנא םהיניב ,םירחאו ("רורטה
 בושח .הביאה תולועפ יעגפנל הכימתו עויס םיעיצמ םירחאו הלא םינוגרא .הביאה
 רקחמב הלולכ הניאש ףא הברה םתוליעפ תאו הלא םינוגרא לש םמויק תא ריכזהל
.הז רמאמ סיסבב אוהש
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לופיטו תיעוצקמ תוסחייתה – העגפנש הליהק
 .םוקמב הרגשה תאו הליהקה ייח תא רערעמ – בושיי ,הנוכש ךותב הביא עוריא
 לש הנוש תוסייגתה בייחמו הנוש תוירוביצ הבוגת הלעמ עוריאב םיעגפנה רפסמ
 רשאמ הנוש תוסחייתהל הכזי דיחי םדא עגפנ וב עוריא .דועו תרושקת ,תויושר
 ויהי הלא לכ ,יוניפו ץוליח יעצמא סויג ,תויושרה בל תמושת .םיעגפנ בר עוריא
 קר אל תרושקתה .תרושקתה לשו רוביצה לש הנוש הבוגת ולעי םג ןכלו – םינוש
 םיעוריא לש יומידה תריציב ןטק אל קלח םג הל שי אלא ,הביא תועיגפ לע תחוודמ
 הבוגתה לע תוכלשה ררוג ימוקמ עוריא לכ .םהילא רוביצה תוסחייתה תעיבקבו הלא
.ביגהל שי הילעו דומללו ןחבאל שי התוא תיתליהק־תיתנוכשה
 םגו הנוש בצמ םירצוי (להק יוביר) עוריאה תעשו (ירוביצ םוקמ) עוריאה םוקמ
 עוריאב םיחכונהש םיתעל שי .דועו להקה תונרקסל ,חתמל ,הריוואל סחייתהל ךרוצ
 דיקפת תרושקתל םג .םוקמב המיאתמ תיעוצקמ תוסחייתהל םייוארו הלהבל םיספתנ
 דובכ תא רמשל עייסל וא םישקה תוארמה תא גיצהל םאה הילוקישב וז הריזב
 םירישיה םיקזנה תא ןיטקהל ידכ ולו – ןתינ רבדהש המכ דע םתויטרפ תאו םיעגפנה
 .תרצוי וז הגצהש םיפיקעהו
 קר אל לבס תמרוג ריע לש הרוביעב העיגפ .םיעגפנ ילגעמ תרצוי הביא תעיגפ
 תוחיר ,תולוק ,תוארמ :העיגפל םידע ויהש םישנאל םג אלא ,תינפוג ועגפנש ימל
 םינש ףאו םיבר םישדוחש הלאכ שי .ךורא ןמז קרפ םתוא םיוולמ תושק תושוחתו
 תונומתב םיפוצ םה רשאכ םהלש תישיאה היווחב םירכזנ הביא עוריאב וזחש רחאל
 עונמל ךרד ןיא .שא םיאור וא ץפנ לוק םיעמוש םה רשאכ ,רתוי רחואמ עוריאמ
 ונמדזהש חרוא ירבועב וא םיגהנב ,םיריידב ,םיקסע ילעבב רבודמה .הלא תויצאיצוסא
 .ול ךומסב וא ,ותושחרתה תעב הביא עוריאל
 ,הברקה לשב ,םיתעל .ןטק בושייב וא ,הנוכשב הביא תעיגפ העריא םא םג ךכ
 וב שיש ךכ ,ליעומו דקוממ ,יביסנטניא תויהל לוכי הזכ עוריא רחאל חישה יפוא
 ךשמנ אוהו ,הזכ חיש םידדועמ תורכיההו תונכשה .רעצהו באכה תא טעמ תוהכהל
 תוחפשמ וא םידדוב המכ םירתונ םיתעלש אלא .וב קוסעל םישנאה םישקבמ דוע לכ
 תא לבקל ידכ הילא תונפל תבותכ םהל שי םא קפסו ,םות דע היווחה תא ודביע אלש
 םאהו ,בושיי לכב םילעופ םיירטנולוו םינוגרא םא קפס .יוארה הנעמהו בלה תמושת
 אוה ץוחנה לופיטהמ קלח .דיתעב םג עצוי םאהו ,הווהב ויד ןימז םיעיצמ םהש עויסה
 .הרהמב םייתסי אל וב ךרוצהו ,ךשמתמ
עייסמל עייסל ךרוצל תועדומ
 םיעייסמה םוקישה ידבועלו החוורה ידבועל םירבד סחייל ילבמ הז רמאמ םייסל ןתינ אל
 יעגפנ  תחוור  תא  חיטבהל  הצמאמב  הנידמהו  רוביצה  יחילש  םה  הלא  םידבוע  .הביא  יעגפנל
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 לא םתוא תצמאמו הלא םיעגפנ תקבחמ תילארשיה הרבחה .םמולשו םהיתוחפשמ ,הביאה
 וז תואיצמב .ופקיה תאו קוביחה ץמוא תא ןוחבל םיעגפנהמ קלח םיטונ םעפ ידמ .הבל
 ,לוכשב םתודדומתהב םיעייסמו ,הביא יעגפנב םילפטמה םוקישהו החוורה ידבוע םייוצמ
 םה םייעוצקמ םידבוע .םהיתוחפשמו הלא םיעגפנ לש ןוגיבו לוכסתב ,רעצב ,באכב
 תא ןוחבל יואר ךא ,םתוחילשל םירוסמ תויהל םירומא םה .הנידמה לש הביטימה העורז
 .ךורא ןמז קרפל ומייקלו ,בייחתמה לטנב דומעל םתלוכי
 הקיחש תועפותל תסחייתמ תיעוצקמה תורפסה .םישנא םג תנייפאמ רמוחה תופייע
 המויקל תועדומה הלוע תונורחאה םינשב .םיילופיט ,םייעוצקמ םידבוע ברקב תושק
 םיסחיב  הכורכ  םתדובעש  ימ  תא  תנייפאמה  (Compassion Fatigue) "הלמח תופייע" לש
 היתוכלשה ,העפותה לע תדמוע תורפסה .םיעגפנל הגאדבו עויס תשגהב ,םיילופיט
 McCann) םתחוורבו םמולשב עוצקמ ישנא ,םילפטמ םימלשמש ישיאה ריחמה לע םגו
 .(& Pearlman, 1990; Miller, Stiff, & Ellis 1988; Morrisette, 2004
 הלטוהש תיתרבחה תוחילשב תאשל םילפטמה לש םרשוכ תא רמשל תנמ לע
 םיכרדו םירדגומ םיאנת חיטבהל שי ,םידמוע םה הינפבש תיעוצקמה הלטמבו ,םהילע
 םימותי  ,תונמלא  ,םיכנ  ,הביא  יעגפנב  לופיטה  תא  םיוולמה  חתמו  הגאד  תגפהל
 ךרד םג אלא ,םיילופיטה םידבועל עייסל קר ךכב ןיא ,רומאכ .תולוכש תוחפשמו
.ורפשלו – םהיריאשלו הביא יעגפנל ןתינה לופיטה תוכיא תא חיטבהל הקודב
 לק ,הביאה ישעמ םילעמש םישק םירגתא ינפב תבצינ הלוכ תילארשיה הרבחה
 דבכה יתליהקהו יתחפשמה ,ישיאה ריחמב תורישי םילפטמש ימ םהינפב םיבצינ רמוחו
 הלא םילפטמ לש םנסוח תא חיטבהל התואנ ךרד אוצמל שי .הביאה ישעמ םיבוגש
 לש התוחילשב ,וב םיאשונ םהש יעוצקמהו ישגרה ,ירסומה לטנב דומעל םתלוכי תאו
.תילארשיה הרבחה
רבד ףוס
 תנידמ לש התמקה .תילארשיה הרבחב רתויב םישיגרה םימוחתה דחאב עגונ הז רמאמ
 .תובר תוליהקבו תוחפשמב ,םידיחיב ועגפש הביא ישעמ םיפוצר הייח תרגישו לארשי
 דע ,הירחאלו תואמצעה תמחלמ תעב ,הנידמה תמקה םרט םג ועריא הביא תועיגפ
 .םויה
 םיחרזאה רפסמ תיתועמשמ הלע םמעו הביאה ישעמ ורבגתה תונורחאה םינשב
 םוק זאמ הביאה תולועפ ףקיה לע דמוע הז רמאמ .הלא תולועפמ האצותכ ועגפנש
 הלוע םינותנה ןמ .הלא הביא תולועפמ האצותכ ועגפנש םיחרזאה רפסמו הנידמה
 הלע .הביא תולועפב ועגפנש םיחרזאה רפסמ תיתועמשמ רבג תונורחאה םינשבש
 ,ופסנ דחא הביא עוריאבו הרק .דחי םתויהב ועגפנש החפשמ ינב לש םרועיש םג
 הלאכ תושק תועיגפ .תיניערג החפשמ התוא ינב םיכנ וכפה ףאו ומתייתה ,ונמלאתה
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 םיקיתו םהיניב שיו רבעבכ םניא םיעגפנה תוהז םג .רבעב תורכומ ויה אלש טעמכ
 .םירז םילעופו םיריית ,םיברע ,םישדח םילוע םג ךא םיבר
 .ותביבסלו ותחפשמל השק עוזעז םימרוג ,ותעיצפ ףאו הביא תלועפב םדא תומ
 תקיקח .םתוצפלו םהל גואדל ,הביא יעגפנב לפטל לארשי תנידמ הסנמ ,התמקה זאמ
 םיעגפנ לש םהיתויוכזש החיטבה 1970-ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 ביחרהל המגמ תמייק .תולוכש תוחפשמו ל"הצ יכנ לש םהיתויוכזל תוהז הנייהת הלא
 תא  חיטבהל  הנווכ  ךותמ  ,םהיריאשו  םהיתוחפשמ  ,םיעגפנה  תויוכז  תא  קימעהלו
 .םתחוור תאו םמולש
 תוחפשמה תא רטופ עויסה םא קפסו ,םיעגפנל לקוה םא קפס ,וז המגמ ףרח ךא
 תולועפ תואצות .ןכרדב תובצינה תימוי םוי תולשכמו תויעב ןורתפל הגאדמ ועגפנש
 תוהקהל ןתינ םא קפסש תולוכש תוחפשמו תונמלא ,םימותי ,םיכנב תואטבתמ הביא
 .עויס וא לופיט תמר לכב םבאכ תא
 חוטיבה תא תוחנהל רומא ל"הצ יעגפנל ןוחטיבה דרשמ קינעמש עויסה .דועו תאז
 הנוש הביאה תועיגפ לש ןייפואש אלא ,הביא יעגפנב ולופיטל רושקה לכב ימואלה
 יבגל תויחנה ןיא ןוחטיבה דרשמל ,לשמל ךכ .ל"הצ תא תונייפאמה תועיגפה יפואמ
 תויחנה ןיא ןוחטיבה דרשמל .ועגפנש רעונ ינבו םידלי תוטועפ ,תוקוניתל עויסו לופיט
 ןיא ןוחטיבה דרשמל .דחי םיתעל ,ועגפנש תוחפשמל וא גוז ינבל עויסו לופיט יבגל
 חוטיבל דסומה ךירצ ,ךכ לשב .לארשיב םתוהש תעב ועגפנש םירז יבגל תויחנה םג
 תויסולכואב לופיטל הדימ תומאו תויחנה ,םיללכ ץמאלו תוינידמ ומצעב עובקל ימואל
 הקיקח ןהיבגל תמייק אלו ,ןהב הסנתה אל ןוחטיבה דרשמש תורחא תוצובקבו הלא
 ץומיאו תושיגר ,תויעוצקמ בייחמו טושפ וניא הז רגתא .תוחנמ תונקת וא תבייחמ
.דיתעל םג סחייתמ ןפקותש תוטלחה
 .באכה תא ההקיש רבד ןיאש העידיב ,ישיא חרואב םבאכ תא םיאשונ הביאה יעגפנ
 תוחפשמ רקיעבו תונמלא ,םימותי ,םיכנ ,הביא יעגפנ לש תונוש תוצובקל יכ הארנ
 ריחמל סחיב הליהקהמו רוביצהמ ,היתודסוממו הנידמהמ תונוש תויפיצ שי תולוכש
 םימלוה םייתרבח םינעמל ןווכל עייסת הלא תויפיצ תנבה קר .םלרוגו ומלישש ישיאה
 .הביא תולועפב ועגפנש ימל עיצהל הנוכנ לארשיב הרבחהש םידבוכמו
 ןניא תועיגפה .הביא תועיגפל רושקה לכב לרוג יפתוש םה םלוכ לארשי יבשות
 .רפכל ריע בשות ןיב ,ןקזל ריעצ ןיב ,השיאל שיא ןיב ,והערל םדא ןיב תוניחבמ
 תווקת .הביאה תולועפ לש ילכלכהו יתרבחה ,ישפנה ריחמה תא םלשמ ולוכ רוביצה
 ופקיהו הביאה יעגפנל הגאדה ביט ,זא דע ךא םלעיתו תחפת הביאהש איה לכה
 לע המוש .לארשיב הרבחה לש יתליהקהו יתרבחה ןסוחל הבורע םה הז לופיט לש
 ןתינש המכ דע תונעלו ,הביא תולועפ יעגפנ לש םהיכרוצל הבר תושיגר תולגל ןכ
.רבדה ונשפנב יכ הלא םיכרצל
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